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gente la aglomeración que advierte en Ia par que la vida del transeunte, la ra­
las caUes, sino á que en Madrid como pidea de las comunicaciones.
en cualquier capital de tercer orden, los El forastero que piense de tal modo,




equivocados, y en realidad quienDe que esta impresión dure
..: ',',. se equivoca es él, ya que tanto lospoco 6 mucho.depende el concepto que elogian como los que censu-que el forastero se lleva de Madr-id. ê: ran tienen razén en cl Juicio for-y �or eso, lectores, la capital de Es- �'�
.•..,'::·:�r.:,f mado sobre Madrid.pana, es la ciudad más discutida, l a .... Madrid es hermoso, muy her-que tiene tantos amantes C0010 de- ITIOSO, sus celles de Alcalá y de Se-tractores. � villa pueden ponerse en parangónLa hora hermosa de Madr-id no f con los boulevares de las grandesdebe analizarse, bajo pena de per- ciudades europeas, el Danca de Es-del' la ilusión, que nos hace pensar pafia. la Equitativa, el sueño deque aquel ir y venir de las gentes, hadas convertido en realidad, queeS'bocaslonado por ln actividad de la supone el Casino de Madrid, yul e, d� la cual también es reflejo tantos otros edificios grandiosos dele creCIdo número de vehículos centro de la villa, no desdicen end�e pasan y repasan para llevar á nada de los que en París y LondresllstanC.las, casi siempre enormes, á hermosean las calles céntricas. EldOS rabltantes de las distintas partes mismo loco movimiento que se ad-e población, que mirada desde vierte en esa vesta é irregular casa�ste aspecto se aparece al foras- de Orates que llamamos la Puertaero, Madrid, tan adelantada como del 501, es perfectamente compara-frande, y lo convierten en uno de ble al del punto de mayor concu-cloS 'uuchos visitantes que al recor- rrencia de la gran capital transpi-Car Su estancl<l en la corte, dirán renaica, y si á esto unimos la her-On entus¡
l\t d ,n USlasmo. [qué hermoso es mesura de las mujeres que por ta-a á'd' . O. f'RAl'ICISCO VIVES WERl'I lea sitios transitan, la elegancia de
de lIlen dlsttnto es el concepto que los trajes que visten, ellujo de losdier adrid formará quien, prescin- DIRECTOR DE LETRAS y ¡'IGUR,\S�, NUEVO CONCEJAL trenes que ante nuestra vista pasanbutelo de los encantosdel misterio, DE NUESTRO EXCMO. AYLNTA).llENTO y, sobre todo, ese sello de simpatía
dr lq�e el secreto de la vida ma- o,.ue distingue á la gente cortesana,vel ena, rasgando precisamente cl bello
Ide
una intensa circulación de carruajes, \ forzosamente habremos de convenir ensa d .La que 10 encubre la hora herme- sino consecuencia de ese desorden, que que están en lo cierto los que califican-li capital. denota ausencia de los cuidados á que de hermoso á Madrid.
gUld
ntonces el observador notaré en se- en las grandes ciudades vienen obhga-¡ También tienen razón los que comoa, que no es debida á plétora de das las autoridades, si han de proteger, á pueblo 10 ccnsideran. porque es triste
Oiifeetoif 'llteifEltfio: O. F1'I&neiseo Vives Lliel'n




verdad; pero Madrid que cuenta tantas
cosas buenas, Madrid que en sus Museos
encierra riquezas artísticas enormes, ca­
rece sin embargo de una cosa que.junta­
mente con todas las citadas. da Ia alter­
nativa de gran ciudad. Madrid carece de
ORDEN, entendiendo por tal esas medi­
das de buen gobierno, que es menester
adoptar con. las multitudes para evitar­
Jas molestias y permitirlas libertad en
sus movimientos, carece de todos esos
cuidados que no cuestan dinero sino
buena voluntad, y que tienden á la co­
rrección de los abusos, carece del chic
que á Paris da el policía, invitando á
circular al transeunte que se detiene,
carece de gentes que presten sus servi­
cios por cuanto valen, y no por cuanto
pueden sacar de ellos; Madrid es nluy
hermoso ciertamente, pero carece de
detalles, y los detalles son el alma de la
vida moderna. Cuando Madrid tenga ese
adorno no será. igual sino superior á las
grandes ciudades europeas, porque les
llevará la ventaja de su cielo.
SETNEUF E.
LA HISTORIETA DEL LOCO
Fernando Y Julia, su esposa
en un manicomio entraron
y de un demente escucharon
esta historia tenebrosa:
-¡Qué hermosa estabal. .. Dormía ...
yo, feliz la contemplaba.;
yo el dulce sueño velaba
de Ia amada esposa mla ...
Hablé en sueños ... ¡Quise air!. ..
¿Qué dijo? .. cSoy tuya, Arturo...
odio á mi esposo ... lo juro ...
¡Sólo tuya, hasta morid ... '
C0010 á Desdémona Otelo,
con fiereza noble y santa,
estrujé aquella garganta
y arrojé aquel cuerpo al suelo ...
Aun veo el cadáver fria
de aquélla que fué mi encanto;
aun me mira con espanto ...
Iy de su espanto me río!. ..
Quedó riendo el demente,
mientras que los dos esposos
abatidos, silenciosos,
se alejaban lentamente ...
Aquella noche á Fernando
honda pena desvelaba,
y Julia ... dormir 110 osaba







Cuando el presente número llegue
á manes de mis lectores, los que sean
padres de familia, como los que estén
en vísperas ó los que hayan perdido
la esperanza. de serlo, esperarán á que
anochezca para lanzarse á recorrer
bazares de juguetes en calidad de
Reyes Magos.
Porque esta es una de las festivi­
dades á. las que rinden culto, 10 rnis-





no hagas el burro
como todos los años,
porque sales al bal­
cón en calzoncillos,
te refrías y luego 110
hay quien te haga
sudar.
-Eres nluy exagerada, Filín. de los revolucionarios; pero en cuanto
-¿Sí eh? Acuérdate del año pasado, se aproxima este día se palle á
tern-
que tuvimos que meterte en un ba- blar, porque su esposa le está
dando
rreño de agua hirviendo y acostarte los hijos al por mayor y el p-ímogé­
después en la cama con mi tío el 50- nito tiene nueve años todavía.
chantre y leerte un artículo de 1\10- Menos 111al que los chiquillos
no
rote. reparan en la calidad de los juguetes,
-Pero S1... pues tanto les da que la escopeta sea
-No admito réplicas.Vamos á ver: inglesa y con los cañones de acere,
¿qué te cuesta ponerte unas sayas como del país y con los
cañones de
mías y una toquilla á la cabeza? latón; con la misma alegría recibe
una
y don Rosendo, que le teme más á niña de cinco años el más perfecto
su esposa que á un pisotón de Agui- bebé parisien de porcelana, que
le
lera, cede á sus consejos. muñeca de cartón de abultados yCO­
Sin embargo, na vayan ustedes á loradotes mofletes, la boca
torcida Y
creer que lo hace para cumplir un los ojos como los famosos
lunares
deber paternal, actuando de rey, por-
cel \Il'O junto á la boca
y el otro donde t
ú sabes"
que don Rosendo y doña Filo no han Ilay también quien aprovecha ta
tenido sucesión, aunque la están de- fiesta de los Reyes para amargarte.
le
seando desde el 85, pero tuvo él la existencia al prójimo con brom1taS
debilidad, siendo novios, de sorpren- del peor gusto. I
derla tal día hace años con un rico Conozco yo á un señor del Co:
presente que depositó, con la ayuda menar que tuvo la mala ocurrenCIa
de una escalera, en el balcón de su de casarse á los cincuenta años COlli
dor-mitorio y no se ha atrevido ya á una joven de dieciocho, Y un mOZO
de
alterar tan mala costumbre. pueblo le dejó en el balcón un cenCe-
y con tan fauste motivo se slen-¡ rrc descomunal. Y para mayor escar­
ten rejuvenecer, se hacen mutuas y nia el regalito llevaba una tarjeta e�
ridículas protestas de cariño y renace la que se leía: -Se colocan
á dOllU-
por unas horas la ilusión de que to- cilio».
davin pueden ser padres.
En cambio, el vecino de enfrente
suspira por el advenimiento de la
República, para que se supriman de
raíz todas las fiestas rie carácter mo­
nárquico.
y no es que sea un Robespierre,
ni siquiera un Pérez Galdós, que es





jo que el joven, el
opulen to banquero
que el humilde moze
de cordel.
La Cierva, 11ella
y Lerroux quizá se
hayan encontrado
alguna vez en el ba­
zar X ó en el de La
Unión) reprcsentan­
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no presumas haberme convencido:
tres veces he leído
tu carta y hasta ahora estoy pensando
que vencer mi temor no has conseguido.
Esa guerra cruel que torpe 6 loca
sostiene en tierra extraña
la empobrecida España,
repugna á mi conciencia. Cuando invoca
tu labio, de la Patria el sacrosanto
nombre: cuando hablas de deberes
y derechos históricos: de cuanto
comprender no podernos las mujeres,
se confunde mi pobre pensamiento.
Yen esa fe que alienta
á vencer ó morir en la cruenta
guerra que causa mi mayor tormento,
resurge en mi memoria, el castellano
soberbio, el ambicioso y el tirano
que sus dominios por la fuerza ensancha,
6 aquel célebre Alonso de Quijano
conque Cervantes obsequié á la Mancha.
Dices que los rifeños
se baten Con indómita fiereza ...
eso sí que me cabe en la cabeza;
pues, aprendí en la historia
que, los pueblos, ó grandes ó pequeños,odian al invasor, y á la victoria
desesperados guíael temor á una nueva tiranía.
No te admires; España Iué verdugodel extranjero yugo:
y ante el altar del pueblo soberano,
verti,6 Con arroganciaheroica el anciano
su sangre, junta con la sangre moza,en Sagunto, en Numancia,
en 1.a invicta Gerona y Zaragoza.SI tu Carta tan sólo se encaminaá que asienta á tus bélicos empeños,t: e9uivocaste¡ para m i Ia guerra,Significa en la tierra
llan�o, desolación, dolor y ruina.Piensa en que los rifeñosSOn hombres como tú; con sus quereres,Su religión, su Patria y sus deberes.En sus valles risueños
Siembra frutos sabrosos;� á sus almas sencillastiende pronto esos lazos cariñosos
que,matan los rencores y rencillas.SI tu misión es noble y redentora,no COUla ley suprema .
�mplees más l a fuerza destructorae.Áa� armas: la paz sea tu lema.SI en urt breve plazo�egresarás á España y ese dla
I




La carnpana del cenobio volteaba
egremente.
tad
A aquellos SOnes uniéronse riso­
�onadoras, el i£y'/�jlÍ! de los
(I) Par h bUGpubr a cr lIe,aflo tarde R nuestro poder,d�123 dlCt�os este Hlulo Cuento en nuestro número
encaja
-
/c1el11brc Mtimo. Creyendo que tambiéncee tnu�:� eCtal11en�.c en el de hoy, lo insertarnossI¡ in�Pir d gusto, SLrva esta nota para explicar áa o acece, nuestro involuntario retraso.
I cerriles mozos, evocador de las gallar­días de Tarfe, y músicas discordes de
castañuelas y zambombas. Era No­
chebuena,
Una moza garrida y audaz, cantó:
Quíéreme y no caviles,
mi bien alnado,
que el que mucho cavila
se queda calvo.
Quiéreme y ríe;
y el que no se conforme ...
que se fastidie,
y una infernal baraúnda estalló
en el coclnóu del tío Muérdago, el
alcalde de aquella aldehuela, tristona
y mísera, que en las estribaciones del
Tejo replegábase medrosamente como
huyendo de [as garras del alcabalero
insaciable.
Aporrearon la puerta, y una voce­
cita trémula y dulce, dijo precipitada­
mente:
-Abra usted, señor alcalde. Soy
yo, el zagalete de la SfJÎlÍ Eufrasia,
que está muy mala y me envía ...
No pudo acabar la frase.
Tonbiejo, un mozote de rumbo,
de un salto había llegado á la puerta,
franqueaba la entrada y profería á
borbotones:
-¡Recontra! ¿Qué dices, Inocoso ... ?
¿Enfernla mi madre? ¡Si parece men­
tiral. ..
y atravesando el umbral, una si­
lueta gigantesca, con vaivenes de ele­
fante herido, se perdió en la lejanía,
á través de los campos inermes, sobre
los que la luna parecía esparcir una
leyenda de ensueño.
La se/hi Eufrasia vivía lejos, muy
lejos. Un sendero florido por prima­
vera, y duro y resquebrajado por la
invernada, serpeando al pie de la se­
rranía, moría, por fin, en los portalo­
nes de la casa-labor, donde la vieja
lloraba su viudez marchita.
Pero el mosquita muerta del zaga­
lete rué el portador de una fabliella
infame.
La seûâ Eufrasia, loado sea nias,
estaba sancta corno siempre, y llenan­
do con sus amplias posaderas la silla
de esparto, bajita y sólida, al amor de
la lumbre, movía calmosamente las
agujas de la calceta, y miraba, de vez
en cuando, COn ojos escrutadores la
marcha uniforme del reloj de cuco, de
aquel reloj, de canturías reposadas,
que marcara antaño, con trémulo tic­
lac, ese cuarto de hora, feliz y conso­
lador, que han tenido y tienen las
mujeres de todas las castas y los hOU1-
bres de todos los tiempos.
Toribiejo pateaba de coraje. ¿Quién
era el menguado que así atosigaba su
corazón con la nueva de una desdi­
cha apócrifa? ¿Quién ... ?
y entre terno y terno el bravo
rnozote recomenzaba la ruta, á cuyo
término, jIiguela, la mujer adorada
con ternezas pastoriles y arreba­
tos de la denodada estrofa de Hita,
alzábase, brillante y retadora, con la
pomposidad mareante de sus magní­
ficos pechos.
Llegó al pinarejo enclenque y
mustio, que bajaba de la sierra y cru­
zando el sendero se perdía en los va­
lles; yapenas aventuró su paso por
entre las escabrosídades del deS111C­
drado bosquecillo, un bulto informe,
C0l110 por ensalmo, surgió de las nia­
tujas que ornaban el suelo. Avanzó la
masa indefinible, y á medida que se
acercaba la extraña aparición, surgían
los contornos de un atleta de Butti,
todavía más fornido y más grandu­
Ilote que el hijo de la scûd Eufrasia.
Toribiejo lanzó una carcajada sal­
vaje. Había reconocido al truculeu to
viandante, y temblando de cólera,
rugió:
-¡Hola!. .. ¿Con que eres tú, Pas­
cualón, el que me ha jugado esta
treta? ¿Tú, el que pretende á Miguela,
¡á Miguelal, mi dicha, mi amor, mi
vida toda?
-¿Y ... tú eres Toribiejo, verdad?
¿Toribiejo, ese mandria que tiene
ojos y no ve, que tiene oídos y no
oye? ... tlrnbécil, más que imbécil! ¡Si
estás ciego! ¡Si no ves que Miguele,
mientras te sonríe y te escucha en
silencio, en silencio también, y entre
las sombras, me brinda los labios lle­
nos de caricias y busca rnis ruanos,
mis maries atrevidas que conocen




y ceñidos entrambos rivales en un
abrazo de muerte, como el de Roldan
y Bernardo, cayeron al suelo, Juran­
do, maldiciendo, mordiéndose corno
chacales hambrientos, rcvolcáronse,
con desatada funa, sobre los tomillos
hirsutos. Pronto corrió la sangre. Un
rayo de luna filtr6se entre el ramaje
y brilló siniestramente sobre las hojas
de las navajas vengadoras. Y fué cosa
de un abrir y cerrar de ojos: los hie­
rros hundiéronse en IQS entresijos de
los luchadores, y una ráfaga de viento,
que llevó á lo lejos cl ¡aptj,,! de los
que bailoteaban en el cocinón del tío
Muérdago, arrastró también el eco de
unos lamentos de suprema angustia ...
En la aldea cercana, Migucla, la
moza garrida y próvíde de encantos
acequibles al tanteo de cualquier
audaz, con mojigaterías de tórtola,
cantaba de nuevo:
A nadie echaré la culpa
de los males que me vengan;
la carga llevada á gusto,




Anteayer, martes trece, mi querido García,
recibí, con tu carta, la nueva Antología
de versos, titulada La Corte de Los Poetas,
cuyo valor te incluyo, que es de cuatro pesetas,
y te agradezco mucho que me la hayas enviado,
aunque después de un lustro de haberse publicado,
sin que creas por ello que el retraso me apena,
puesto que nunca es tarde cuando la dicha es buena.
y con esto mi epístola debiera concluir,
pues si por complacerte me decido á escribir
algo sobre Poesía modernista, en verdad
carezco para el caso de toda autoridad,
aparte que no entiendo la palabra moderna
aplicada á Poesía que es, como Dios, eterna.
Me pides que, ante todo, fije mi atención bien
en cierta Sonatina compuesta por Rubén
Daría. Por de pronto creí que ser pudiera
del mayor de los hijos de Jacob, ó siquiera
de algún Monarca persa; mas tú diste de mano
á mi asombro, advirtiendo que es de un americano
de uùra-inmortal extirpe, 6 digamos divina,
como lo justifican su propia Sonatina,
pomo de esencia cólica, y la extraterrenal
medida nunca vista de su Marcha triullfal,
y luego añades que este soberano escritor
de la grey modernista fué guía y Iundador.,
Cuanto á la Sonatina te diré, hablando en plata,
-si es un diminutive, cual creo, de Sonata,­
que, por hoy y tratándose de música tan joven,
me quedo con las viejas Sonatas de ... Beethoven,
aunque no he de negarte que esa linda poesía
es quizás la más útil que hay en la-Antología,
pues podrá servir para recitarla al piano
las niñas que no salen de Madrid en verano,
y muy singularmente aquella estrofa escuálida:
La Princesa está triste, La Princesa está pdlida ... ,
que repite en seguida, por si no lo entendiste:
La Princesa está pdlida, la Princesa está triste... J
cual si ya na supiéramos de la primera vez
que la Princesa tiene tristeza y palidez,
ni muy de verás todos ansiemos que Su Alteza
se reponga de tanta palidez y tristeza.
A cuantos llevo al lago de los çisnes nndnimes,
ó se arrojan al agua ó se quedan exánimes,
no sin que exclame alguno: ¡O/l, quién fuera lliPsipila
que dejo la crisálida con bastante pupila,
no para de los cisnes ver la uniformidad
sino las aimas de ellos y su unanimidad!
Tú admites esto como lírico atrevimiento ...
jlhrenol Ya sé que Esopo cantar hizo al jumento
y que Horacio afirmaba con elegante 1110do
que á poetas y pintores se les tolera todo;
mas Esopo y I-Ioracio no hincharon Sonatinas
con unanimidades de cisnes ni gallinas
ni ¡/upsipiLas/... ¿No adviertes este error garrafal?
Tu vate no ha estudiado la Historia Natural,
pues la hipsipilo existe, pero na la IlipsipiLa, .
y á nadie le ha ocurrido-no siendo un glauco ó ••• lila
de los que manuscriben con ¡buna (legaccla-
que al pelo, en femenino, pueda llamarse peLa;
y así, aunque la hipsipilo es una mariposa,
la Ilipslpila, sin duda, debe ser otra casal
ya pálida, ya triste, ora triste, ora pálida,
como tú quieras, siempre que no tenga crisálida,
porque cierta HiPsipila que hubo en tiempo lejano,
hija de un Rey de Leoinos, tampoco era gusano.
Sin quererlo se alarga mi carta, y sentiría
que su rima monótona te dé sueño, [oh Garcia!
Yo pensaba escribírtela en rotundos tercetos,
corno nos aconsejan preceptistas discretos,
siguiendo los modelos con que la Musa hispana
selló el blasón augusto del habla castellana;
Olas ahora que tus vates vuelven á lo que veo
á los dobles pentámetros arcaicos de Berceo
'i muchos retroceden en su afanosa lid
á remembrar los versos del Poema del Cid,
-con lo que, renegando, cual dicen, de lo viejo, .
marchan, no obstante, hacia atrás, corno el cangreJO,­
flle he sentido arrastrado de su ejemplo nocivo
y ya ves, ¡oh García! el metro en que te escribo,
impropio de una epístola, y en que procuro adrede
que ninguna 6 muy poca sonoridad le quede,
á fin de que tú mismo, modcrnista de oficio, ...
sospeches por mis verses si habré perdido el JUICIO,
yeso que, hasta la fecha, no es cosa pernlitida,
además del acento, abolir la medida;
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pero tengamos calma, que todo se andará,
pues hay algunos poetas que la suprimen ya,
de donde se subsiguc, con perdón de Rubén,
que cuesta más trabajo escribir mal que bien
y que, por las rarezas de ese señor Daría
y otros, en punto á versos, nos hemos hecho un lío.
iOh las nuevas tendencias del arte! ¡Oh el progreso!¡Oh el adelanto en todo ... , en todo, excepto en eso!y por cierto, ¡oh García! quisiera saber yo
por qué los modcnnstas usáis tanto del jolt!
Podría tolerarse á ingenios més exiguos
que escriban con arreglo á patrones antiguos,
que, al cabo, aquellos vates, turdetanos 6 celtas,
á muchos de los de ahora les dan bastantes vueltas;
pero es cargante verles allanar tal Parnaso
COntra el numen que un día dijo, pongo por caso,
que pora fer SIlJ prosas non clanzó las deidades
cuerno la yeu!pa,t;alla con las sus vanidades,
-cuyos alejandrinos debiéronse escribir
previendo á estos copleros que habían de venir,­
si que (laJlló al Dios vero dt' do las podestades
all lod' elpoderío ean las ooiuntades,
y yo en tu Antología COn tanto verso huero
ni uno siquiera he hallado Cil honor del Dios vero
que, ell es/e Oscuro vallt' del mundo, PastorSanto
es de la grey humana, corno gemía el canto
sublime, ínsuperado, de Fray Luis de Le6n6 sobre el ruar clamaban con su divino s6n
los himnos triunfadores de Fernando de Herrera
cuando Dios JUtes/ra ,!flor/a, saludy dÙL1Jra era.
[Hey ... 1 TIoy tus tnodemistas, incluso los diuinos,
can su diploma en pugna, van por otros caminos
y estiman anticuado ensalzar en poesía,
verbi·graL¡a, á la excelsa T�ù:I.[¿'¡¿ y ¡l/adrepía,COn la luz del sol daro vestida y adornada
y por las doce estrcilas de oro coronada,la luna al pie, en un trono de arreboladas nubes
que sostienen en hombros ángeles y querubes,
en ,tanto que la tierra, agitando áureas palmas,Ia Invoca como·Reilla dci ciclo y de las almas ...iI-Ioy .. ,! IIoy es mds humana la visión de los poetas
y ya no necesitan de oirgeuos completas ...Les resulta harto dura toda virginidad
y de sus azucenas deshojan la mitad,
creando un tipo exótico, que de París emerge,
para ofensa de nuestras hijas, la deJni-vierge,
engendro insostenible, literario embuchado,
que, cual su nombre indica, ni es carne ni pescado.
,
Fallos de los alientos que dan las grandes cosas,
ya buscan, en lagunas más 6 menos fangosas,
cisnes blancos y ... negros, [cisnes de dominât
-y aquí sí que Inc encaja perfectamente un ioh!­
que de oscuros arcanos nos descorran el velo,
cuando fuera más digna la invocación al cielo
para que dulcifique nuestro presente rnal
con un destello al menos de la aurora inmortal.
IAntiguallas, García! Nuestros vates de ahora
no aspiran á bañarse en la luz de esa aurora
ni durante la vida, ni en la llora de la muerte,
y algunos sus exequias disponen de esta suerte;
tal, pretende que le hagan un entierro pcgano
y que no le amortajen COn el sayat cristiane:
cuál) que sus albaceas pongan sobre su fosa
á la Lujuria en forma de gallo ó mariposa;
éste, que en su sepulcro, para el que deja pauta,
coloquen uu Süuana tañéndole la flauta;
y muchos, presumiendo de librepensadores,
quieren tumbas can �l¡"fas, Faunos y otros horrores.
Ocurre, sin embargo, que estos pobres Virgilios,
cuando van á morirse, reclaman los auxilios
de alguna Cofradía, caritativa y buena,
cual la que en esa Corte llaméis de la Novena,
la que, con cruz alzada y responso del cura,
les da en cl Cementer-io cristiana sepultura,
y sus familias quedan, aunque tristes, tranquilas
de haberles evitado Silvanos é llipsip/tas,
teniendo. corno el rústico, por cosa averiguada
que el librepensamiento es no pensar fil nada.
Por lo que llevo escrito y he de añadir, no creo
que vayas á tildarme de clerical6 neo
y, por si In ignorases, con decirte me basta
que nunca me he quitado el morrion de Sagasta,
ya honrado por mi padre cuando tué miliciano
nacional, pero siempre creyente y fiel cristiane,
y espero que) premiando mis convicciones viejas,�
aun mc han de hacer ministro Moret 6 Canalejas.
FRANCISCO VIVES LIERN
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Un día, en una de las
muchas plazoletas de ese
hermosísimo parque de
Madrid, recreo de todos
los angelitos de la corte,
vi una señora ó señorita
joven que llevaba de la
mano un precioso niño
rubio, travieso y enreda­
dor que, como á rCll10I­
que, seguía á su madre 6
lo que fuese, aquella I11U­
jer tan elegante COll10
hermosa.
La impresión que pro­
dujo en 111í cia señora del
niño», no es para des­
crita.
Vivo y moriré con­
vencido de que la simpa­
tía y el amor nacen ins­
tantáneamentc, y así Ille
ocurrió á rn¡ en aquella
ocasión.
Seguí á aquella inte­
resante pareja, y vi al
niño reunirse para jugar
con otros III uchos, rubios
y hermosos camp él, y á
la señora meditar (y has­
ta Ille atrevería á decir
que llorar), sentada en un
banco próximo á la im-
¿No os habéis fijado siempre, que provisada plaza de toros de aquella
un pequeño detalle, una coincidencia, tropa infantil.
un defecto físico 6 una prenda de Desde aquel día, no dejé uno sólo
vestir sirve para que conozcamos á de ver á la (señora del niño», en el
las personas á quienes no hel110S tra- mismo sitio y á la misma hora.
tado en nuestra vida? Cuantos esfuerzos pueda un hom-
-¡'i\lira, ln del pcrrito!-¡Ahí va el bre realizar para acercarse á una mu­
señor del gabán!-¡Las mironasl-c-iEl jer, los puse yo en práctica en mi
romántico de las seisl-¡La neurasté- afán de hablar con mi bella descono­
nical cida. Jamás pude saber dónde vivía,
¿No habéis oído jamás de labios pues al seguir1a todas las mañanas,
dc vuestros amigos, esas exclamacio- mi curiosidad se estrellaba ante la
nes, en paseos, calles y en vuestra vertiginosa carrera del hermoso par
constante Vida de relación social? de alazanes dcl coche que la esperaba
Conocemos le inmensa rnayorla de en las puertas rccaycntes á la calle de
las veces á las personas en las gran- Alcalá.
des poblaciones, por lo que de ellas Escribí, supliqué, me vall de to­
más hayan herido nuestra imagina- das cuantas estratagemas pueden ani­
ción.
.
dar en nuestra imaginación para con-
A propósito de esto, os contaré en seguir un objeto; rué inútil empeño; la
cuatro palabras un curioso episodio de «señora del niïío� permaneció siem­
ln vida de un mi amigo, joven y ya pre irreductible á 111i deseo de ha­
famoso médico de París, con quien blarla siquiera fuese un momento, y
conviví una larga temporada en llar-! un día que atrevido osé acercarme á
colona, á mi regreso de un viaje por ella, nic despreció con la mirada y no
los Pirineos franceses. volví á vcrla más por aquel sitio.
Saboreando una taza de rico café ¡Quién sabe los esfuerzos que yo
en uno de preciosas camareras, me realicé para encontrar á mi �rmosa
contó lo SIguiente: desconocida ('11 aquel ),{adrld tan
(Todas las mañanas,
ô la mayor grande! ¡Córno es posible relatar las
parte ele ellas, solía yo en verano acciones todas, hijas de mí loco em-
darme mi vucltccita por el Retiro, en pcño! .
Madrid, con mi libro en la mano, con- . Todo inútil. La «señora del niño»
vencido de que el encanto del paisaje no parecía por ninguna parte.
influía grandemcntc en mis estudios I Sufrí
10 indecible, me desesperé, y
de la Universidad. cuando atacado del terrible tifus lu-
ché varios días entre la vida y la
muerte, recuerdo aún todavía que mi
calenturienta y loca imaginación daba
vueltas alrededor de la (señora del
niño> , en su empeño de separar aqué­
llas manos y colocarse en tre los dos.
Cuando curado ya, tanto física
como moralmente, reanudé mis clases
y asistí con igual solicitud é interés
que antes á aquel paraninfo de San
Garlas, donde corno dije, durante toda
rni carrera (cada cadáver al despeda­
zarlo nosotros para estudiar, nos
cuenta su historia», sufrí un día una
de las impresiones más grandes de mi
vida..»
Hasta aquí la historia de mi ami­
go. Para terminarla y que cada cual
le aplique los pensamientos que quie­
ra, diré sólo que un día, sobre una de
aquellas terribles mesas de mármol,
para ser estudiado, apareció cubierto
con blanco paño, el cadáver de la
-señora del niño», pero sin él, que
quizá en sus juegos, pronto olvidara
á aquella bella compañera rubia, com­
pendió acaso de toda una novela,
que un día y otro, con solicitud de
madre pa,�ada, rindiendo culto á las
exigencias modernas, le decía:
_,'Pdil cn!anl,failes-lIZoi le plai­




anoche junto á. tu reja
para que los Reyes Magos
un regalo te pusieran.
jeomo si no te acordases
de tus veinte pr-imaveras!
(Qué les pediste en tu carte'
¿Por qué te ríes? Contesta.
¡Si yo lo sé! ... [Me lo han diehoL.
Les pediste una muñeca
tan grnnrle como si fuese
una nenita pequeña,
y terminabas tu carta
pidiendo que te trajeran
un beso de quien tú quieres...
iY sé de quién 10 deseas!
¿Ves corno no ignoro nada
cie If) que escribiste en ella?_
Yo también, hace ya un ana,
les pedí que rue pusi�r.an
en un pensnrniento viejo
unas ilusiones nuevas ...
iY Ole dieron ilusiones ,
y esperenaas y promesas ....
......
......
Hoy he sabido que anoche
llegó un Rey 'J.1Rgo á tu reja
embozado en una capa
de aterciopeladas vueltas,
y dejó en tus zapatitos
la codiciada muñeca
y una carta en que te
dicen
que el beso-que tú QC&6a5
===�=========r==L=E=T=R=A=S=Y FIGURA�S�==¡========�_
nen abrumadoras é implacables sobre -i�ladre, ya pasan los Reyes!
los desheredados... ¡Qué muñeca más hermosa Ole de-
-¡Duerme, nena-dice su nladre- janl. ..
que los Reyes no dejan nada á los
pobres ...
-Yo quiero una muñeca, padre ...
y el infeliz obrero, coge en sus
brazos á la niña, la murmura unas
palabras, le entona una copla triste, y
la nena cierra los ojitos dulcemente,
con ensoñación ...
En los oídos del padre resuenan
tentadoras las palabras de su hija, y
acostándola en su cama, sale de su
casucha y se interna en la ciudad. Pe­
dirá limosna para comprarle la 01U­
lleca.
Pero esta noche infantil, esta no­
che en que la vida de los pequeñue­
los tiene un tinte color de rosa pode­
roso, la gente no se acuerda de la mi­
seria, no tiene unas lágrinlas, ni un
poco de amor para los que sufren; al
contrario, alegres, desbordantes de
vida feliz, 110 comprenden que haya
niños y. padres que lloran ...
Nadie depositaba una moneda
sobre la mano dura y callosa del
obrero, nadie compadecía su mirar
triste y cansado, y las horas iban pa­
sando lentamente por su imaginación,
sin lu esperanza de que á la mañana
siguiente su hija- querida tuviese la
muñeca ...
[La robaría!. .. Pasó como un re­
lémpago, iluminándole el cerebro esta
idea. [Ser ladrón!. .. Unos lágrimas ca­
yeron sobre sus mejillas ...
Se detuvo ante un hermoso Bazar
repleto de gente que compraba mil
chucherías para sus hijos. Entró y
aproximándose á un estante donde
reposaba una preciosa muñeca, la co­
gió con rapidez y salió, no sin que le
vieran los dependientes que al grito
de ¡al ladrón! lo persiguieron. Des
guardias que estaban en la puerta, al
ver correr al obrero y á los depen­
dientes, fueron también en seguí­
miento del ladrón.
Corría ... corría con todas sus fuer­
zas el desgraciado obrero, viendo
como sus persiguidorcs le iban ú su
alcance, viendo como la muñeca no
podría acariciarla su nena ...
Llegó antes que sus perseguidores
á su casucha, y tiró Ia muñeca en el
balcón, maniobra que no fué vista
por los que le perseguían, pero si le
vieron entrar en su casa.
Su mujer, asustada, preguntó:
-¿Qué pasal
-::\-1e persiguen. iI-Ie robado una
muñeca¡
Entraron los guardias, y el pobre
obrero, sin oponer resistencia, fué
conducido al retén.
Su esposa quedó llorando junto á
su hijita, que en sueño iba diciendo:
lo dejaron en mi casa
para que yo te 10 diera.
Yaqui lo traigo .. [Lo quieres?
¿Dudas? ¿.t-\caso desprecias
al Rey Mago que aqui vino
anoche, junto á tu reja,
para llevarse en su alma
unas ilusiones nuevas?
Ya tienes lo que querías;
te han dejado una muñeca
y sólo te falta el beso
que yo te traigo ... ¿Lo aceptas?
¡Gracias! ¡Si los Reyes Magos
siempre cumplen sus promesas'. ..
CÉSAR CALVO ROSELLÓ
Comercio "El Ferrocarril"
En nuestro último número nos ocu­
pamos extensamente del gran almacén.
de paquetería El Ferrocarril, del que
reprodujimos fotografías, con motivo de
la instalación de su nuevo local en la
plaza de Mariano Benlliure, 3, donde ha
sido montado diclio establecimiento con
tal elegancia, suntuosidad y buen gusto,
que él por sí solo acredita el comercio
de Valencia, que tanto ha progresado en
estos últimos años.
El crédito adquirido por este alma­
cén, ya en le calle de San Fernando,
donde estaba instalado hasta hace breve
tiempo, ha venido á aumentarse con las
notables reformas realizadas al trasladar­
se á su actual dornicilin, y su dueño, donJOSé Murta Roigo ha procurado dotarlo de
ün grun surtido de altas novedades en el
ramo de puqueterla, con el fin de COITes­
ponder al favor que le dispensa su nu­







En la catte, la noche invernal, nl­tlda, clara, serenamente hermosa,
alu�brada Con gentileza por la luna,
ponl� un nimbo de poesía sobre la
rultItud que desfilaba ruidosa poras anchas avenidas de la ciudad' una
nluchedumbre que recorría las 'tien­das y los bazares, para comprar ju­guetes á Sus pequeñuelos, La noche,
a¡¡unque fría, tenía un encanto maravi-oso.
En las afueras de lu capital, en
u�a casucha pobre, un matrimonioo rero COn una niña en brazos de la
bOladre, llora su tristeza 'su pesadum-re 'por no poder complacer los de­seos de su hija.
y �i1fadre, �st� noche pasan los Re­rues:". Yo quiero que me dejen una
u�ca".-dice infantilmente la nena.
qu h
cl padre, el honr-ado obrero,
ba� ace. dos semanas está sin tra­unJ ',apneta f�erte,ncnte los puños. y
ca
a Imprecación sale de sus labios
de:ntra el destino cruel, contra lassigualdadcs de ta vida, que se cier-
A ta mañana siguiente, despertó
entusiasmada la niña, yendo rápida al
balcón donde vió la muñeca que su
padre había robado, y cogiéndola cn
sus frágiles bracitos, la besó larga­
mente, diciendo:
-iVes, madre, corno anoche pasa­
ron los Reyes! ...
E. MOR D' IVERNOIS
Valencia 191�.
En su rostro bello
y en su aire arrogante,
se descubre el sello
de dama elegante.




que ha sido coruprudo
en casa Mellado,
Paz, 7, Valencia.
EN EL ATSNBO .MADR[LB�O
Homenaje á Tárrega
Un placer inmenso, una alegría
sin límites, un escalofrío de bienestar
experimentamos los que nos honra­
mos con el cariño y amistad del emi­
nente y espiritual guitarrista Daniel
Fortea, la noche del 17 de Diciembre
último en el Ateneo.
Los que nos interesamos por sus
triunfos, cual si fuesen nuestros; los
que considcramos sus glorias corno
nuestras y esperabamos ansiosos el
fallo del público para continuar pres­
tándole arrestos é instarle para que
salga del retiro) de la obscuridad, del
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ostracismo, 6 segar gimoteando el cú- templada y sultanesca del Ateneo, y
111Ulo de ilusiones forjadas, inmolando la congeladora humedad de la calle.
en hostia propiciatoria del arte, las Exceptuando La Correspondencia
melenas que todos le respetamos y de España, que compendiaba el meri­
considerarnos, experimentamos un torio trabajo de Fortea, diciendo que
placer sin límites al contempler la «no toca, sino que acaricia la guita­
delirante, á la par que espontánea rra» y Heraldo de Madrid, que en
ovación conque coronaba el numeroso bien escrito período elogiaba 'el pri­
é inteligente público que ocupaba el mor y delicadeza con que Fortea
Ateneo, cada uno de los números con pulsa la guitarra, los restantes perió­
que nos deleitó el sin igual Fortea. dicos han guardado silencio) contén-
Fortea había triunfado: Fortea tándosc algunos con publicar su re­
había llegado á la cumbre de la glo- trato como Nuevo ,11/111do yLa Nodu:
ria, y con un solo paso había salvado Quizás en día no lejano, en aquel
el largo calvario que necesita recorrer en que Fortea haya llegado á la cum­
el artista para conseguir el triunfo. bre, donde merece, les sea pegajosa
El Ateneo había sido justo. El La prensa, queriendo escrutar de él,
Ateneo había mostrado una vez más no sólo lo que á la guitarra concierne
que en su seno se cobija el talento, el sino lo que á nadie interesa, como
sentimiento y el arte: que mide con ocurre con muchas interviews con que
igual justicia á todos y se quiere, se nOS obsequia la prensa.
complace en alentar al principiante Todas las composiciones que eje-
con sus aplausos y elogios. cutó Fortea, fueron del maestro, como
No ocurre, 'desgraciadamente, lo él llama respetuosamente á Tárrega,
mismo con la prensa. Presta su apoyo, menospreciando los consejos de los
agota el butafumeiro y pone á contri- amigos que le instábamos á ejecutar
bución sus talentos, llegando muchas algo, que sin ser de Térrega, llevaría
veces á la adulación, cuando se trata Sit sello, ya que él es la encarnación
de quienes gozan ya de fama y son de la escuela de Tárrega, y al mismo
maestros (6 como tales sc empeñan tiempo le auguraban más fácil triunfo
en presentarlos) en sus ciencias ó ar- por ser música rués alegré y conocida
tes respectivos; en cambio, para que y estar más en boga, pero él se negó
concedan beligerancia al pobre prin- queriendo rendir el tributo de respe­
cipiante [cuánto trabajol [cuánta hu- tuosa admiración á su maestro con
millaciónl Parece tienen interés en música de él solamente, y el cielo
que no salga á la fas pública, quien compensó su trabajo, pues la concu­
pueda arrobar por un momento con rrencia premió con estruendosa ova­
su talento la atención general. ción todos los números del programa,
Muchos periodistas le oyeron; to- especialmente Recuerdos de laAlùain­
dos convinieron en que Fortea es una bra y la Crall J'ota.
maravilla con su guitarra; muchos, Tan grande fué la ovación, que
arrcbados, declaraban ingenuamente después de verse obligado Fortea, á
que nunca habían podido imaginar pesar de su modestia á salir varias
pudiera prestarse la guitarra á expre- veces á dar las gracias, hubo de pul­
sar con tal ingenuidad los más deli- Sal' nuevamente la guitarra y obse­
cados sentimientos del alma, y com- quiar de nuevo al público con su má­
pendiese tan admirablerncnte todos gico acento.
los instrumentos delicados, desde el [Gloria al ilustre valenciano que,
arpa y armóniurn, hasta el salterio siguiendo los pasos del gran Tárrega,
davídico; pero se helaron sus arreba- ha logrado elevar la guitarra, del nau­
tas, se apagaron sus entusiasmos) al seabundo antro donde hoy reina en­
experimentar la brusca díferencia de tre eandílejas y atmósfera embrute- BULBILIFERO __ Perfuma el DabellO








purgantes, por ser absolutamente na. :
: :�:�:t� (¡�;��:�:o,d��t":;����';'g:�:'pt,1: II: con espeeialidad: conge5tl6o cerebral, hi- •
• lis, herpes, escrófulas, varices, erisipe- :
: las, etc. Botellas CD farmacias y arc-
•




Ia categoría de compendio de todos
los instrurnentcs!
.
¡Que este triunfo sea el principio






En un pueblo imaginario
enfermó un pobre pastor,
quien por no pagar doctor
avisó al veterinario.
Este, que era un dromedario,
-ie ordenó una medicina,
y al enfermo una sobrina
se la di6 tan diligente,
que hallóle al día siguiente
cadáver en la cocina.
y cuando con tono amargo
at cerril facultative,
que estaba muy pensativo
la familia le hizo cargo,
dió corno único descargo:
-¡Conque Ia pata estiró!
¿Cónlo tan malle sentó
la medicina á ese chico,
si ayer se la dí á un borrico
y hoy está como si n6?
SEVERINO GUASTAVINO ROBSA
LEYEN:DO
y le dieron tres puñaladas
en la
trastienda.
-tPobrecitol. pero oye, ¿dónde tene­
mos la trastienda?
y fallo en favor de las primeras. De nin­
gún modo abusa \T. de mi amabilidad;
contesto con gusto á sus preguntas.
Lulúy Mimí.�I.a Supongo que si,
aunque no estoy muy enterada.c-œ." El
mejor, traje sastre 6 de no parecerles
bien, uno sencillo lo mismo que el som­
brero.c.-j." Sí que comienza por la letra
que me indican y soy rubia como presu­
men. Perdón, pero ya no puedo decir
rués.
L. Ll.c=Gracicsisima su pregunta y
más aún los argumentes expuestos para
obligarme á contestarla; pero ¡amigui­
tal. .. no ha contado usted con que Clave­
llina si no tiene esa mundotogta de que
usted habla tiene Ja entereza suficiente
para negarse esta vez como siempre.
Lohengrin.-La galantería no llega
á ese extremo; casi rue parece que fué
una incorrección de su parte el obrar
así. Escribale usted, expllquele lo .ocu­
rrido y pida perdón: quizá aun pueda
todo arregla l'se.
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Júplter.-Ex:agera usted at elogiar
tanto 10 que en realidad vale muy poco
ó nada; gracias mil por sus amables fra­
ses y como deseo complacerle, contesto
á la primer pregunta con una confesidn
que raramente hacemos las mujeres y
sobre todo, pocas veces con tanta exac
titud. [Veinte añosjltsfoS)' cabales! [Son
muchos, verdad? ..
¡Pobrecito!. ..-Con el triste y afligi­
do pseudónimc que se trae y con la car­
tita rosa oliendo á chocolate, resulta
usted la mur de interesante ... ¡Qué des­
gracia tan grande! ... No hay para afligir­
se solamente, sino para llorar inalusnr: ...
Cinco cartas sin contestarle 1/1 desalmada
Ciavel/ina. ¡Qué mala es.; pero que [na­
la!... Y lo peor del caso es que después
de un suceso tan extraordinario. ni l\larte
continuará favoreciendo á nuestras tro­
pas en lu [amasa guerra de Africa, ni se
abrirán las Cortes para cuando se anun­
ciaba, ni quizá sigan su curso ordinario
las estrenas... ¡OhL, Habré que castigar­
me severamente.
Fita.-Queda cumplido su encargo, y
yo á sus órdenes. '
Dolorosa.-Creo que á nada condu­
ce el tornar las cosas de ese modo; con
un poco de energía se arreglará todo,
Escribale usted, dignle claramente la
verdad, y espere ln contestación que de­
berá ser satisfuctcria: en cuanto á esa se­
ñ.orita, de ningún modo mostrarse infe-
1'101' á ella, y poco miedo, ya que se trata
de un asunto tan interesante. Descuide
usted, que sin necesidad de su aviso, sé
que he de guardar Ia mayor reserva so­
bre todo aquello que sé me confia.
Stn suertec--çCaramba, hoy todo va
siendo triste, no parece que estemos en
Pascuas sino en semana de Pasiônl. ..
Contesto á sus preguntas después de
asegurarle que no he recibido esa carta
á que hace mención,
r ,a Ninguna de las dos Cosas. Ni tan­
to tiempo, q-ue ella se canse de esperarle
y atienda á otro, ni menos aun precipi­
tarse tanto, que no se haya dado cuenta
de quién cs usted. En un medio consiste
la virtud.
a." De los dos modos lo mismo; eso
depende de Iii ocasión.
3.a Seguramente las que son por es­
crito, pueden saborearse rnñs.
4.a Eso es [nuy largo y Ollly com­
plicado; seguirla á todas partes, pero sin
ser tan visible que pueda molestar; evitar
darle motivo alguno de celos, mostr-ar
un cariño profundo y sobre todo no ha­
blar de él á nadie antes de declararlo á
Ia interesada.
.
Todas estas tdcticas nada importan
para que pueda usted llevarse la calaba­
za número cuatro además de tcner en el
juego la mala suerte que dtsprl'st(�ia al
refrán,
Puede V. decir á esas señoritas que
Ole hacen el honor de nombrarme juez
de su causa, que en todos los cotares las
encuentro bonitas y feas, pero que sin
duda, por el encanto que se encuentra
en todo aquello que no poseemos, Ole
gustan más las morenas que las rubias
CLAVELLINA
LETRAS Y FIGURAS ha deed­
dido, como verá.n BUS lectores, D.O
publicar BU número eatraorûfna­
rio ell.o de año como sua colegaa
iluatrados. Lo dará. el primer nû­
mero de Febrero, fecha de SU pri..
mer aniversario de fundación.
Se ÎmprÎmeD toda clase de trabajos. Imprenta I ..:K­'l'RAS y_ 1�IOlI}{AS. Pi Margall,70.-VALRNCIA
Automóviles
�ANDAULET gran lujo.ANDAULET normal. •
Otros modelos, desde. •
9.750 Pesetas
8.100
5.700 n�en[ia f�Dañola �e lo� nutomóvile� mHO
kilóDestinacio á ciudad y para un recorrido medio de fametros diarios, gasta anualmente 600 pesetas. Milagro, 15,
Todos con el famoso
motor modelo T-20HP
4 cilindros y magneto
W\ l'Ib ¡:n.1l1ET
Serie gran lujoJ Exquisi­
ta riqueza de ejecución en
todos sus detalles. Acústica,
cantina, luz eléctrica, stra­
pontins disimulados, etc, La




elegante, de líneas airo�"s
y sencillas, Iapixado de 'p[cl,
furoles Iatcrnlcs, farol-pilote
y bocina.
Pídanse catdlogos y rtjercllcias,
pero meior mra demos_tracùf1l
práctica quesc da grallutamente
=_La ,subag.ncla de loa nuco­
môvttes FORD ell una tuente: de
iogreMos para toda perSona ac­
tiva. ëoncteeee aDt•• que otro
se adelante.
VALENCIA
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OAMISERIA QUILlS MAQUINA DE ESCRIBIR











Delegación en España: Inforll\es en vatencla:
D. nito �treitberger lo�é Payn PéUl




Bn el concurso de máquinas de esoribir
oelebrado rec1e:Jlu:
mente en el Patecto Real, el MOllarea. ha elegido per�onalntrfcO'
In SMITH PRBMLER de entre las otralt
marees, por 8U pe




Sábado 6 de Enero de 1912
r-
("
al teniente Coronel Sr. Berenguer, jefe de la pcucíe Indigeoe. dirigiendo el fue¡-o ea cl combate del día 12 delcorricnte desde la poarcton de Bu-Xdu
VUT. W&L.IU.'N & c.'
De nuestro Concurso de Cuentos (núm. 51)
ge'\lJl'¡
IiI plática cerno siempre que empeaarn: el resultado rué
tan infructuoso como fueron lab ante­
r-im-es tentativas que los padres y amigos de la femil¡a habían llevado á
efecto para convencerle
de que sus propósitos eran inadmisibles. Guardó, cual si empre
10 hiciera. ur;a respetuosa actitud.
0.\'(') con humildad completa. cun atención religiosa IiI serie
de ruznnamientos que p.n-n disundir!e
tuvieron á bien hacerle, y finado que hubieron Su Urrea,
levantóse Daniel que asl llamaban al
estoico ovente-cy dando á su enojada madre lin beso rebosante
de anter lilial, que inmenso ern
en tan buen hijo, intentó hacer lo propio con su padre-modelo
ciertamente de padres severos y de
hombres de estrecha conciencia-sin poder conseguirlo. puesto que
hábilmente rehuyó nqué! ln ocasión,
I1HIS no tanto que pasara desapercibido por Daniel, cuj-o
instinto de antemano le hizo temer el fracaso de
le intención.
Con su ausencia arreció la conversación, subieron de punto Jos
comentarios hechos por la reunión.
cuyos componentes extrañaban de
cada vez más que aquel muchncho. hijo obediente, sumiso. trabajador y
cie morigeradas costumbres, mostrase tan decidido empeño.
L'ln insólita terquedad en que sus padres le
concediesen permiso para contraer matrimonio con aquella
descocada mujer. con la artista, gloria de l a
sicalipsis que. sin rubor ni decencia alguna, se presentaba
ante los públicos amantes del jolgorio y de las
exhibiciones pornogrrificas. luciendo sus atractivos encantos
ornados con sedas de colores, encajes y
piedras preciosas. á las que el haz luminoso del arco voltaico, multiplicadc
en su intensidad por lit lente
del aparato cinematogràfico. hacía centellear deslumbrantes.
El padre de Daniel-digno de llamarse don Aliglo, porque parecía
ln encm-nación de este (juilller¡allo
personnje-c-relatú por quincuagésima vea el origen é incremento de aquella pasión que
su hijo sufría. y que
debía ser elu-a de embrujamientu por aquella mujer, rnoderna sacerdotisa
de Venus y Terpstcore que se
n nunciaba pomposamente. sin asomo de rnodestiu en lo�
carteles. con ('I nombre de Ideal .7azmfn.
Su indignación paternal no tenia limites cuando en tal artista pensara y,
exaltándose. enfureciéndose
hasta lu exagerución. u-inuba en SIiS tremendas filípicas contra
la inmoralidad reinante en los salones de
,'urh'¡à's y contra los tolerantes gohiernos que pertuitlan
tamaños ate-ntados contra 111s buenas costumures.
Daniel conoció á /(kal }a::'lIIin en cierta ocasión que habiendo sido designndo por
sus compañeros los
alumnos de la Facultad de Medicina de cierta levantina ciudad para pr-esidente
de lu comisión organiza­
dora dt:' unit fiesta benéfica que. con objeto de aliviar lit uûictiva
situación de una!'; infortunadas familias,
víctimas de' desuludoru catástrofe ocunida en In, pueblecillo CCIT;lno,
había de ce-lebrarse en el primer
te-atro de aquella capital. Con tal motivo huho de visitur.
solicitando su concurso para la vela cia, ft distintas
artistas, entre ellas á 711�Jlllí/, quienes dnudo muestras de
hurnaniturisnto. accedieron de IllU)' huen grado á
lilS prctensiones del joven escolar.
Celebrada 1,1 fiesta. que en verdad fué un acontecimiento
artístico y un éxito completo para la taquilla.
quedaron asombrados cuantos concur-rentes
conocían á la Ir/l'al ]a::;n!/". Cretan todos-y algunas IlHlnl;Ís 1.0
ternian por sus hijas qu c .el número ¡í cargo de tal artista
fuera uno dt' I s que COil su acostumbrado
n 11-
namiento sicalíptico cantaba Ù recitaba ('11 el teatro. C<lI11pO
dt' su ampliu libertad escénica. pero que-dnrou
burlados los que tal esper-aban.
fdl'I1I"'la:::.miJ/. vestida elegantísima, honestisimamente. recitó
un monólogo de suma finura y perfects
exquisitez, alusivo al acto y por ella compuesto
horas antes; alcanzó un triunfo franco,
sincero. Para
corresponder á los aplausos que el público en masa
la prodigara, suplicó al directorde orquesta ejecutAse
la canción francesa La tetilt poupet pare ella cantarla, con cuya pretensión
inconscientemente puso en grave
aprieto al músico, quien hubo de excusarse
diciendo que no había traído el original por no constar
en el
programa y que de memoria no 5("
atrevía á tocarla aunque la verdad er-a que no Iii
conocía),
Bajó Ideal á la sala, sentóse al piano y con maestría admirable ejecutó la delicada composición cantán­dola de irreprochable manera: Con su voz agradable, dulcísima, melodiosa, recitaba aquellas frases
c."SiJ'e t'aiJlle Olt sije te lIaIS,
s(je rage 011 sife souffre encore.,,»
mientras, en el cerebro del estudiante germinaba la idea de que aquella mujer no debta ser una de tantasestrellas de IJar;etet.'s, vulgares de origen y de escasa ilustración,Las simpatías que desde el primer instante de conocerla sintiera por ella, aumentaban, crecían justifi­cadamente.
Il
Menudearon las entrevistas. Daniel de Haro y lu Ideal ')azmin, cuyo auténtico nombre era AngelesRidnura. se arnarun con entusiasmo
Ella. que en tantas ocasiones, que en muchas partes tuvo pretendientes que la ofrecieron, con finesmás Ú menos nobles, cuanto pudiera apetecer su ambición, jamás aceptó oJrenda alguna, y sólo al futuromédico corrcspondió con todas las fuerzas cie su alma, porque estaba seau-a de ser digna de él.Daniel, por su parte, convencióse de que 'Jazullíl, su Angeles queridu, podia. sin menoscabo de sulntiruo decoro, ser su esposa: .tan hondo llegó en el sondeo que del alrnu de su arnuda hiciera!
III
Terco el padre dl! Daniel, no oyó los argu rnentos que éste por última vez le hiciera pat-a convencerley arrancarle el consentimiento para el enlace que, sepún el proyecto de-l estucliunte, se verificartn Cil cuantoalcanzase el título de licenciado en l\Iedicina. Llegó el inflexible señor mas ¡dlá cie lo que Daniel no qui­siera: le prohibió en absoluto que continuara las relaciones con la ')azill¡'n: exigió cie su hijo la formal pro­mesa de olvidar aquellos amores y, COD10 tal no consiguiera, amenazó al desobediente COn un enérgicocastigo, que Daniel anunció sufriría resignado, puesto que no era su propósito acatar las órdenes delpadre,
Ante tal actitud, el severo y enojado señor gestionó los trámites necesarios para que pudiera su hijosentar plaza de soldado, y terminada la tramitación del necesario documento, fué Daniel entregado porsu padre á la autoridad militar: á los pocos días era trasladado, con destino al cuerpo de Sanidad, á unade las pobluciones del Norte,
Allí pasaría los cuatro años de servicio, y de esperar era que terminada su carrera-que pcdta sèguirestudiando en su nueva residencia-c-y acabado el plazo de su cornprcrnísn, no se mantendría tan incólumesu firmeza amorosa, y aquella insana pasión seria curada.Así pensó aquel intransigente padre,
t 'n triste nccntecirniento ocurrió á los dos años de haber ingresado en la milicia el hijo, victirna de laex,lgerada rectitud paternal.
Los rifeños montaraces hostilizaban seriamente las posiciones á la sazón conquistadas por nuestrasvalientes tropas en Marruecos: con la perfidia y traición características en los africanos, lograron dleamarel ccntlngenre de soldados que en el Rif ganaban palmos de terreno estéril, á coste cie preciosas existen­cias. ele arroyos de sangre y ríos de lágrimas de madre.Pedido nuevo contingente cie Infantería y Sanidad Militar. hubo de nll)vilizarse Con toda rapidez unadivisión, y embarcar precipitadamente para el campo cie operaciones.La futahdud, que parcela perseguir á Daniel de 1 [aro, hizo que rl ln división expedicionar-ia pertene­ciera el infeliz muchacho, quien desolado y abatido desde que abandonó su casa y más aún porque desdesu ingreso en el cuartel dejó de tener noticias de su Angeles, casi encontró u n aliciente para aliviar suinmensa tristeza en aquel viaje cuya vuelta no todos los que rnarchabun seguramente celebrarían.
VLos periódicos en su infonnación sobre la guerra y los despachos oficiales que el Gobierno recibía,hablaban á menudo. después de los incidentes v resultados de las escaramuzas de nuestro ejército Canlos kabileños. ciel admirable funcionamiento delos pequeños hospitales establecidos en distintospuntos de las «vaneadas. verdnderns III aravi 11 as dec(Jnstrucción répida, sencilla y segun'l, que mercedá ,la. esplendidez de nobles clamas y generosos pa­tricios se habían levantado
Para ocup.n-se en );1 humanitar¡n tarea de aten­der eoltciunucnte y cuidar Con afán cligna de loaá los heridos en los combates. organi7.óse en laPenínsulH unir expedición de ûlantrdpicas mujerespert('llcci('ntcs ft la éllt;1 uristccrac¡a. á lits /ibis del;lrt(,,3' al contingente de lit clase media. que contill fin al ctunpo de acción sc dirigicrun.I�l munelo enter. f agrudecla ¡( aquellos sen¡Jin<"sde lit caridad español;1 ('1 suhlime sncrific¡o rruc:-;e h;¡hí'1I1 impuesto.
'I'.n· l.r rciac.:iúll' cI� h�ri(Îos 'clel c�nlb¡'lt� q�le �Ji¿P:ll: resultado 1;1 torna del importante punto estru­t('glco de Z., figuró el nombre del médico segundoD. D;tniel <le Haro, Cuando éste, luego de hubere��ado tres días en la cama del hospital de Z,. sedJU cuvntn de que la venda 'lue cubr¡a la heridaque suiI'Ll en el parietal derecho-de pronóstico[I)enos grave, seg(nl los médicos afirnHIl'on-iba á�el'. )C\'iIIllada pOI' las fi nas y delicadas 111an05 de su�nt:.rme[?, una alegría indescriptible, lin gOlO que �_...... ...._-Jama� ¡¡Ill Cl'cyera exp�rimentar, embargó el áninloSdefc�dldo ciel hericlo, quien en sublime arranque de amor sin limites, nue alivió en un instante la5 torturasu fi as' .' 1, '(,-o I ,Junto, en ueso puro como pensamiento cie ángel. sus Secos y pálidos labios con los frescos y snn-¡ Sac os de su 'Ya� .. J: • I 6 á b- I I' -ct' I - l'ex -' J' ..,,f'/tll, ,l qUIen e azar m s len a. rov¡ enela, cone uJo il il para compens<lr el daño qllepe11mentó desde Su sepat'ación y en su triste ausencia aquella alma cie temple esforzado y férrea voluntad,
IV
PICIO
À LICANTE y BARCELONA: Notas de actualidad gráfica
Cartel euuucruüor do 108 .festejo.
CO�IO en año!';
anteriores y con mayor esplendidez se
celebra­
rán este año en .vlicanre los festejos de invierno que
tantos
forasteros atraen ü la hermosa capital hermana, que
se verá
honrada con la asistencia de SS. �Li\1. durante
su transcurso.
Adelantando nuestra información, empezarnos
ofreciendo á
nuestros lectores los adjuntos grabados que reproduce»,
uno
de ellos, el cartel anunciador, y otro, el
retrato del autor don
Manuel Campos, conocido fotógrafo de aquella
localidad y
colaborador artístico de Ll':TRAS \' l''¡GtJRAS.
Ex Barcelona, en
la pasada semana, tuvo lugar, COn asistencia
de distinguidas personalidades, el acto
de la entrega por el
Ayuntamiento al Estado, del solar ell que
ha de emplazarse el
edificio de Correos y Telégrafos.
Nuestra fotografía reproduce el momento de
firmar el acta.
En el centro se ve al gobernador Sr. Portela y á su
derecha el
nuevo alcalde Sr. Sosircs.
D. M.'Camp(ls,�notable artista autor del cartel
.Momento de firmar el .Qta de l.1eaiÓD
al Bstado del solar en que ha de emplazarse
el ed.IHQIO
de Correos y T.légra.fo. en Bareercea




Bauque te con que el Alcalde de Valencinobsequió á los concejales de Jas derechas
LA nctuahdnd de [a semnua en Yalencta la hallconsutuido cl bauquete del Alcalde â los con
cejatee (le las derechas y el descubrimiento de la
lápida que cia Ilombn' â la callé de C:inovas del
Castillo.
LA popular-ldad alcanzada en Espaií.1 pOt esta sugusriva rifa, hace (Jill" le dediquemos br-evisimns
lineas en este gráfico. Fundado este establecimiento
por cl \"alencinnn I). José Jord:\, espiritu oac do
para el comercio, el que ha recorrido COil St. negO'cio tedas las reetas de Espnùn. Eu cuanto se abre
esta rifa se estaciona cl público en ella y adquiere
números, tanto por la valia de tos objeto" que \0
can Cil suerte, como porque cada número neue elc­
récho â una preciosa postal.
En l a actualidad ¡.II ,1[lf1lr�'t [¡It(ll cede ri la Aso­
ciación Valenciana de C�ri<lad una buena uart¡c¡
Ilación de sus beucfictos.
Acto de descubrir la lápida Ii Cá"nvalll del CaJóltllio. pn'l'S. nAllnltR.I. MASIl'
LAMUI\JECAIDEALÁ BtHtfl[lO dI' la ASDCIACION VAL[NCIA"A O[ CARIO�O
,,,


















































































































MELILLA: NOTAS DE LA GUERRA
Ba rer-ia de lbontaf\a del regimIento mixto de Artilicria de MelUla que ,,) œauuo del capitán Sr Sirel ftlile ha batido bravamente CD ros ultimo. combatea 1'01', R.IICTO ...T
D. Mariano êtrern
j 'ô!¡..i¡nn (le \rt:llcria, quien por '11 heroico
crunportamieuto en lo, úhimos COIIII):\lC' ha
�ido propuesto para
la Cruz Laurendn de 'iau Fernandl)
1"01'. WI1;I.KL¡; .'\: o.'
Los úl tiru os combutesrealizados en àlelilln tan
glol'iosos para nuestro ejér.
cito. 11;111 deruostrado una
vea más 1:1 disciplinu y \'<1_
lor de las clas('s de tropa y
e-l heroísmo de los jefes y
oficiales.
Entre los que más se han
di-tinyuido figura el capi­
tñn de la La buteria dl"
lll\mlilÎ1a ciel r('gjJni(�ntod(.'
:\Ieltlln n. Mariano Sin,:T;1.
quien ya e-n lus operncin­
ne .... militares del mes dt,
Octubre pntentizó su pc-ri­
cia �- ar-rojo al Frente de sus
soldados y ahor" debido ,í
su hcrolsmo en los recten­
tes combates ha sido pro­
put-::.ll) P,II,I la Cruz Lau­
reuda dt: San Fernando.
Otro de los que má., se h;,n
di::.ting:uido <:11 ellos, cs el
aluniru r dl' in(;l!llerí;¡ dun
Sigfreclo S;IIIZ Gutiérrez
tam bién propuest(, p.,I';1
unit recompensa.
Hov honramos nu(':-.tr;ls
j),Îginils Con los retratos de
esu.s doshéroes v U",I f'ltl'­
gr;ln,t de la b,IL(,,1'1;1 de 1111!11-
t<tñ;1 que tan btillantementr­
se ha batido bujo e¡ ruando
del capitán Sire-ra.
D, "'1�frel1n Sanz v Gutiérrez
'luIIIl1o de JI1I;lIl1e,ía-'1l1cha I01l1;ul"
]Mr-e ac,i\';1 CI! I,,� úlurnns combale' I' ha
_irlo l,r"p"c�IO p"r,llll1ó1
-




D. 1\1.'gucl J\\an ..n de Zúñl¡a
Primer teniente del regimiento Caballeria de .Vlcánrara, que resultó herido
Cil UD muslo en la briLanle carga dada contra la mor.sma durante el combate
del dia 2'1 del mes próximo pasado. I'OT. wantl" & e.'
hl cvu vvy quo; rué aUlcauu CI Ulit 1.'/., cuyo necnv
ajO
en suces!
Bl ZOCO de Bcnl-buy-Irú Reunión de moro. comentando ta llegada á
la comarca de la bark. enemlg:a
lotas Œe los últimos combates entablaŒos con los moros en la zona Œel Kert
•
BIO Origen al san¡::Tlento ClIstlgn que ha sufrhlo lA hltrkn





Primer teniente del regimiento Infantería de )Iallorca, que en el
combate del día 2� eesultô herido en un pie. FOT. wJ:t."I\rn & e.'
Reunión de moros en el zooo del Jemls �ara acordar medias de detenderae de 108 de.mancl! y a.!tTcslonc ..de la barka enemiga 'OTS. RJ:.CTOkH
MADRID-ALICANTE: Notas gráficas de actualidad
Grandes de EllpÜÎ18 aulj en d o de la recepción celeh r- .. ou unteayer
en el r-ataoto Real
l\louumCllto:tl ca ptruu ¡\\el�nr
L.\ inauguración del Ill. in umento erigid(,
al heroico
capitán i\[elgal" en LI pl:II.;\ dt, Orienu . ck­
i\\;¡drid. 11¡.¡ r evo-aidc �1,lIl "1)�t!nlni(l;ld. :\,,;:-t;er"ll
al neto S.:'IL (.. [ Rev. , .. \ l efc- de-l Couicrno. t,;1 :'II i­
nistro de );1 (;lIerr;" los Gene-rules con mando t'l',
la plnzu y una compaùla del regimiento de A I"d­
piles, al que perteneció el hiaarro oficia! Y al frente
de cuyos soldndns recibió muerte g:l(Jrio�¡1 en \01
acción del barr.meo del Lebo.
EN Alicante ha celebrado 1:1 Asociación de
Santa
Rita un importunte reparto cie ropas cl los po­
bres de '¡'llIellOi localidad. dt· cuyo acto darnos lIol;1
gráfic<l corno asimismo de las señoras y señoritas
alicantinas 'Ille confeccionan las prendas para los
desvalidos, realiaando Lilla humaoitm-ia v hermosa
obra de caridad.
.
BI peeete de re Asociación de Santa Rita reoibiendo el bono para el reparto
de ropas Il lo .. pobres tnscrttos.
S.ñora» y señoritas que ccu tecctouan las ropas para los pobre. rOTS. n.l.&NA II CANTO.
•.• LA LOSA DE LOS SUEÑOS en el Principal de Valencia ••
UVIl l�.(.Jo (Sr. HülagueT): .¡Q"é juventud más descngnfla.da!.
L.\ entusiasta ycom p c ten t e
nueva empresa de





ciéndunos en la ac­
tuul temporada los
estrenos ele éxito
en Xladrid, Con la
buenn ejecución de
la com pa ñlu del
Sr. Balaguer.
La losa de los
sueños, cie Bena­
vente, ha consti-
luido la nota de la
temporada Il asta
hoy. y de clin ofre-
cernos á nuestros
lectores tres foto-
�nlnas de sus pa-
sajes rués salientes.
La gal/ilia de
tas IlIIC'./OS di' oro,






ro éxito de la tern-
porada yotro triuu-
fo del Sr. Balaguer.
Rosina (concuo Cntniá) Cipriano (S\". 'I'orner]
Cipriano (Sr. Torner): .Ese no e8 amigo de oaaJe, es un eeneua, un cnDnlla�. - Iuformaciéu fotogr." 8AKBli:MÂ loU."IP
• LOS NIÑOS Y LOS REYES MAOOS . ••
DICHOSOS vosotros que,al abrir la ventana)
encon tráis al alcance de
la Olano el regalo de los
Reyes. Felices seréis en
tanto aliente en \ uestro
pecho la ilusión ciel lJI"(,­
sente de los xlegos.
:\0 son IO!-i padres. ni
lus hermanos 1l1¡¡\'Ùl\'!·... ni
los deudos Ó extr�lIi.usq\Jl'
cuidan de la salud de
v ucstro cuerpeci to son ro­
sado y de vuestra almira
blanca los seres misterio­
sos que adornan COn ¡in­
i los juguetes el alféiza I ill'
las ventanas: SOil 103 :\J:I­
gO::; de Oriente, 1;IS Reate­
zus de veinte siglo!'; ntrás
que adoraron ,i Jesús Cil
c-l portal cie lu J udell, los
que' ahora, ú través del
tiempo y de la distancia,
sedetienen al pie ell' vu ..:!'>'
tros v cntnnales pura cumplir con la tradición divina y alegrar \ uestros corazones con la entregr.
del suspirado juguete. Cuando ya no creáis en los ;\rago�, habrá despuntado la aurora de la adoles­
cenciu , y con ella veréis morir la primera ilusión.
.Nocbe de Reyes! ¡C\lúntas ilusiones, cuánto proyect.. y anhelo en la gente menuda! En ese
mundo infantil, corno un embrión ele las luchas que Cil el porvenir les esperan cuando scan mayores,
se encuentra el deseo definido, el carácter, que sabe lo que quiere y para qué quiere una cosa; el
voluble, que á cada juguete que \·C muda de parecer y opta por lu último que sus ojitos advierten
Ó por lo que sus papás 6 hermanitos le describen con más Ó [llenos ampulosidad.
Uno, quiere todo cuanto vislumbra en el Bazar; otro, se conforma con 10 que le prometen que le
traerán los "Reyes, y agobia á preguntas. [Dichosps todos ellos! Salvo alguno que, nuis soñador, á
pesar de los prodigies de la juguetería mecánica, torna la gran rabieta porque el juguete no colmó
sus esperanzns. Los Reyes ball sido en su niñez las ilusiones de los hombres de hoy. Todos los años
por esta época evocamos con grata memoria los recuerdos de la juventud. Rccordérnoslos siempre.
Hu vreper .... uo:: H",Y(:!I.-.bl pU.,.I�V Vlsltll.udo co vereo eta ., pOpulftrí ..nne Haz.ar ..Hner, para admirar las
preciosldade. çompradas allí por 1011 R.yes Alago. para [08 mñcs vateuctenos POT. IIARBSRÁ ¡,(ÁSIP
Hxpectuctô n AnMle'1¡Ht
: Información de LETRAS Y FIGURAS:
La•• le�riful del dia de boy J'OT. 1II0ÑOlllA�ti"
HI arbcr de Noel. del Bazar Glne,-, la noch e UntCI!I de Rey es
FELICES vosotros, los niños ricos, los que tenéis papás que interponen su inftuencin con Gaspar,Melchor y Baltasar para que en sus blancas cabalgaduras se apresuren á venir hasta vuestro
balcón y colmar vuestros más ardientes deseos. Acordaos de los niños huérfanos, de los pobres, delos desvalidos que encuentren vacíos sus zapatitos al despertar en el día de Reyes, y si vuestra ale­
gría os lo permite, dcdicadles un pensamiento, rogando á los buenos xlagos que en el próximo año
no les olviden en el reparto de los infantiles juguetes.
Lemas y FIGURAS os hace solemne promesa de que este será el último aùo que esos niños Se
queden sin los regios regalos, pues uniéndose á vosotros fil esta súplica es Sf"guro que los Reyesescucharán tan justa demanda,
,
MALAGA: Los reos de Canillas ante el Consejo de guerra
lH Con.l'cjo de guerra contra lOS p roceec uos por Ioa 9UCClj09
de cau í üae de Aceituno
SF han cetebradc las sesiones del Consejo de gue! ra paravery fallar el sumario inscruldo COil motivo de lus su­
cesos que sc desarrollaron en Canillas de .vc-eiruuo pi día
Cl de .\bril último.
.
Ya I" prensa diaria dió cuenta detallada en aqllel en­
lances, de los hechos que han originado este proceso, por lo
que no hemos cie repetir detalles ya conocidos de los
mismos, sino en forma breve.
En el referido día fueron embargados al vecino de aque­
lla población Juan Roca, varios animales domésticos por
débitos elf' consumos, y entre los encargados cie realizar el
('llluargo y "arios vecinos que salieron á la defensa del
Roca, comenzó uculurndu discusión, tèrminundo pur ("111-
vai-se nume-rosos disparos (jilt" causaron varios muertos y
he-ridos )' dcgcocrando la reyerta en mot¡» sc dirigieron
lus revoltosos al cuartel de la Guardia civil donde en­
conuuron tenaz resistencia y se repitieron lns disparos entre
los guardias y los amotinados.
De estos sangrientos sucesos resultaron tres muertos y
seis heridos, y COll10 presuntos
culpables, han comparecido los
cinco procesados que aparecen
en nuestra totograt¡a, y tres 111ás,
ante el Consejo dt' guerra que
los ha de juzg<l.r.
El fiscal pide para los proce­
sados penas que oscilan entre
seis y catorce ¡llius de prisión,
y los defensores. lodos milita­
res, la absolución para sus Je­
ícudidos, habiendo ya dictado
el Consejo sentencia que no -e
hará pública hasta !':iCI' aprobada
por el Capitán General.
Guardia Andréu, aes-gento Puerta y cabo
Supl"nez que defendieron el cuartel "taca­
co por los amotinados
JUlln Pérez l\\uñnz. Juan RuIz Ramirez. Pranctsco Moyauo. MIguel Renâo y Prauctsco Marlin
progclladol p()r los sucesos de Ca.nilla'l que ha? compareoldo ante el Consojo de guerra. JOTS. MAR1'fNItZ AO-UILA�
Grupo de au tor+da d es civiles y rorutares Los peocesedos en el patio de la cárcel
momentos auees de ..allr para preaencre r- el Consejo
- - VALENCIA: El Consejo de guerra en Alcira - -
HI Tribunal lullttar conaneutuc eu �ODSt:jO de guerra
•
El General Carbót Osgal militar y delenlores de roe prooesados, con la. autoridades de Alotra
en In. anden •• de la estación 'OTS, C4BCOO
: : Tipos Navidadde nuestra feria de . "••
EL TIEMPO ES ORO ...
Venid, señores,
los millonarios,




que el pan conquiste
vuestro sudor.
Venid las da ru as
más elegantes






Que en una barraca,
que alcázar pnrece
por ln gran riqueza
que hay en su interior,




Los que hacéis tarde
á la oficina,
al tren, teatro,
y hasta al taller;
la cocinera
que, en la cocina
eternizándose,



















LEÓN SALVADOR, por Galván
LETRAS Y FIGURAS
LAS HERMANAS EUSIDIA y OFELIA D'ESWANT
La prensa de París, haciéndo­
se eco de lo relatado por Ia neo­
yorquina, de estos últimos días,
nos comunica la sensacional noti­
cia del suicidio, por amor. de estas
dos hermanas. en circunstancias
verdadernrnente trilgic<ts. Huérfa­
nas Eusidia y Ofelia, trabajaban
ambas en una fábrica de confec­
ción de cajas para el embalado de
juguetes.
Ofelia, In mener, tr-abó conocí­
miente con Hutton, gnrrido mozo,
empleado también en ln fñbrica
corno tenedor de libros.
Ofelia y Hutton se amaron y
parecían felices. Eusjdia moría de
celos y envidia (también amaba á
Ilutton); éste, quien por 10 visto,
comprendió era también amado
de Eusidia, la requirió de amores;
pero ésta le exigió abandonase
las relaciones con su hermana que
él (1'i<'0 D. Jllan, que los hay en
todas partes) prometió hacerlo.
Pasaba el tiempo y éste no cum­
plíasu promesa, 110 encontraóa oca­
sion, lc daba tu,a, etc" y Euaidia
y Ofelia cada vez más enamora­
das, cacia vez más amantes, adora­
ban á Hutton.
Una tercera Dora, otra bellisi­
rua oficiala vino á irnpernr en el
corazón, ctdsrico, por lo -oisto, del arrogante doncel, y después de �iJ explicaciones engañosas todas, por parte de Hutton,
compre.nclieron las dos hermanas (á la vez burladas) I5U desgracia. y acordaron el suicidio corno término de SlIS penas.llevándolo á efecto en circunstancias verdaderarnemte trágicas.
Escribieron la consiguicntccartita para el Sr. Juez de guardia declarándolo todo, y (acción conven lela) se .n-rojarcn á lavez, Con gran estupefacción de sus compañeras, al hermoso volantc que las destrozó.





Sigue actuando en nuestro primerteatro la notable compañia del simpáti­
co Balaguer, tan conocido del público
Valenciano, á quien siempre produce
comphlcenciala esmerada interpretación
que á las obras dan sus artistas y la ina­gotable vis cómica de su director.
Las obras que se han puesto en es­Cena SOn casi todas conocidas, y sola­mente había cspectacién por la última
producción del ingenio del gran Beria­Vente-,
/,
La ansiedad por conocer La losa deos SIle/JOf era fundadisima, dada la im­
rrtancia que la crítica madrileña dió,On motiv¿ de su estreno, á los juiciosque sobre ella se emitieren. No queda­
b�� defraudadas las csperanaas del pú­llcO que, sin encontrar en La losa de
;s SltelJOS la mejor de las producciones
menaventinas, halló si 1 embargo una
suuestra más del maravilloso ingenio deautor y cie su espíritu de observación,que sabe retratar de modo Inimitable
las escenas de ln vicia real y las impre­
siones distintas del alma humana.
De la interpretación, poca cosa; con
decir que estuvo á cargo de los artistas
de Balaguer hemos dicho bastante; ajus­
te, fidelidad en la encarnación de los
tipos, naturalidad, todo, en fin, cuanto en
tales actrices y actores puede exigirse.
La empresa de este teatro no cesa
en su propósito decidido de conseguir á
toda costa el aplauso y agradecimiento
del público, poniendo por su parte
cuanto es posible para que la tempera­
cia resulte amena y digna del primer
coliseo de Valencia, y salvando cuantos
obstáculos y dificultades á su paso se
presentan, trata de lograr que Ia carnpa­
ña artlsticade este año deje recuerdo im­
borrable, tanto en los aficionados á la
ópera y al ôeli-canto corno en los que
desean admirar las inimitables creacio­
nes de nuestros actores cómicos y trá­
gicos r las producciones admirables de
nuestros drarnaturgos.
La opera, los conciertos, ln alta co­
media, el drama, todo desfilará, según
noticias, por el teatro Principal, y todo
ello ejecutado ô interpretado por artis­
tas consagrados y escogidos entre los
que forman la helilc de la farándula
mundial.
LETRA" y Frouaxs amante de todo lo
que favorezca á "lü cultura y esparci­
miento intelectual y artístico de Valen-
OFBLI \. D'ES'VI\.:"cr
cia, envia un entusiasta aplauso á ln em­
presa que tan buenos propósitos cobija
y ofrece su modesto apoyo y sus pági­
nas á los simpáticos empresar-ios del
Principal, deseándoles éxitos pecunia­
rios, como compensación á los artísticos,
que á juzgar por sus propósitos se ave­
cinan.
Apolo
En este simpático teatro continúa
con gran éxito la reprcsentación de l'à, t
de IleiJant, haciendo que se vea concun-i­
disimo de culto público.
Dien defiende la empresa sus intere­
ses sirviendo plato escogido Clue, por su
parte, agradece el público y preruia con
su sincero aplauso.
A més de las que pudieran llamarse
clásicas, del Maestro Peidró, so-ponen en
escena Etpals de las hadas, El viaje de la
z!ida y Barbarroja, con derroche, po r
parte de los artistas, de todas sus faculta­
des.
Eslava
La. losa de los sueños Iué estrenada el
pasado sábado en este lindísimo teatro
con éxito insuperable. La misse ell scene.
especialmente la del primer atto, resultó
apropiadísima, por lo que el Sr, Barber,
y con él el Sr. Colom, recibieron un sin-
LETRAS Y FIGURAS
Adela, tañe Ia guitarra con maestria iDSU�
per-able, justificando Ia merecida fama de
que goza entre las artistas
de su género.
El CI/urri Bonito, tan conocido del
público valenciano por sus largas cam­
pañas en Novedades, tiene la gracia por
arrobas y no en valde es tan aplaudido.
Adela Vicente .lfargot, constituye el
clou del salón Novedades y sus monólo­
gos son aplaudidlsimos. Ultirnamente
ha estrenado esta divina artista, un
gracioso monólogo que dice con gracia
insuperable, titulado Ell el Harem ... yen
ayunas, que ha constituido un éxito
más
para Ia cslimadísima Adela.
Palacio de Cristal
Continúan los éxitos en este lindo
salón; los artistas que en él actúan, son
todos de indiscutible mérito. por ello el
Palacio de Cristal se ve siempre concu­
rrjdísimo de público que les muestra
su satisfacción, aplaudiéndoles ruidosa­
mente.
La empresa, según de público se
asegura, prepara para muy
en breve
cr-andes debuts de artistas, los mejores
• . I
eo el género de uarietëcs y que lay ac-
túan con insuperable éxito en los tea­
tros del extranjero, en tanto los actua­
Jes artistas no se hacen menos dignos de
atención, pues por sus exquisitos traba­
jos, merecen que nos permitamos reco­
mendar al público la asistencia á las sec­
ciones que tarde y noche se celebren
en
este favorecido y Jindo salón.
DON 'rERESO
Ateneo Valenciano
Brillantes han resultado las veladas
teatrales que con motive de las pasadas
fiestas de Navidad se han c-Iebrado en el
lindo teatro de esta simpática sociedad.
�lfo!i110S de 'viento ha sido la obra que ma­
yor éxito ha obtenido en toda la tempo­
rada. Los alumnos de la academia que
dicha sociedad tiene fueron los encarga­
dos de la ínterpretación de la obra, y no
es aventurado asegurar que á la mayo­
ría de citas les aguarda un gran porvenir
si al teatro se dedicaren.
Felicitamos á la junta, y muy espe­
cialmente, á los. directores y comisión de
teatro por tall gran éxito coruo el que
acaban de obtener en A/olinos de viento.
número de felicitaciones muy merecidas
por cierto.
La interprctación de la obra nada
dejó que desear: 105 artistas todos traba­
jaron con Ie y esmero; lu Sra. Colóm con
la Srta. Ziur, llevaron el peso de ella,
alcanzando ambas merecidisirnos aplau­
sos, de los que participaron la Srta. Xi­
Irá y Martinez {�I.), Sras. Carrasco y
Galvén, y con el Sr. Colom, que encarnó
el tipo del camarero del café, los señores
Raussell, Carbo, Serred, Carmona, Esté­
vez, Huelva, Rutin y Ceballos, que dijo
y sintió el papel de Cipriano con notoria
intensidad.
El miércoles. con La losa de los sue-
1/0S, se rcprescntó por segunda vez en
esta temporada Pepita f?eyes, donde la
notabilisimn artista Srta. Xifrá luce sus
grandes facultades desempeñando el di­
fícil papel de la Jlorritos.
Incansable ln empresa en presentar
novedades escénicas de indiscutible mé­
rito, nos anuncia para el viernes el es­
treno de Ia comedia de Zamacois Los
Re)'es pasol/ .... {nuestra crónica teatral
alcanza hasta los jueves de cada semana:
por ello aplaaamos nuestro juicio para la
próxima); sólo podernos anticipar que el
nombre del autor de Los Reyes pasal/ ....
es una garantía para esperar que la pro­
ducción escénica del eximio publicista
sea tan notable como sus crónicas y li­
bros.
Los XX
Esta sociedad, digna de alabanza por
la artística labor que está realizando,
anuncia las siguientes veladas:
Día 6.-Lfo-Lfo, Et amor que huye y
Dra de reves.
Día 7�-Et querer de 1IIi serrana, El
amor que huye y Et viaje de la vida.





Concurridísimo se ha visto este salón
durante las fiestas últimas. Los llenos se
han sucedido sin interrupción y Jas ar­
tistas Paquita Fortuito, Consuelo Vicen­
te y _¡_Ifargot, con sus gracias yelegancia,
han conseguido justiûcadas ovaciones,
así conic la pareja de canto flamenco
Adela Cubas y eill/oelilie/o. La simpática
PRÁCTICAS DE AEROSTACiÓN EN EL EJÉRCITO ALEMÁN
Un dirigible momentos antes de ser preparado
LETRAS Y FIGURAS
==����=====-��=== �======�==========�-confirió La,![art(jo en Valencia, COI11Q
.
PlPtll. Blal/que!, J11ortlJ/i/o, Cerra­banderillero elegante y habilidoso, J'illas. Traùcro. CllaliLlo, y muchlsi­sobre todo en �l quiebro en la silla, mos más que no cito, porque la listaaunque la fatalidad le llevó al sepul- se haría interminable y para muestraero al ejecutar suerte tan vistosa, el bastan esos nombres.
año 88 en Montevideo.
. Valencia, pues, sin ser la CunaLuis Jordán Gallardo,fué también obligada de la gente de coleta, tuvouno de. los m�tad.orcs de n�v.illos eu toda época sus toreros de á pic y ámás valientes SI bien no ambicionó caballo (y entre éstos no quiero ulvi­crc,arse un, n,olllbre. fuera de su región; dar à Paco Alabáu), y aunque el cen­Julio.Apartcl Fabrllo� que por derecho tralismo es uu obstáculo casi insupe­P:OpIO le correspondió hasta su trá- rable para los que tienen la ttl!sgraciaglca muerte un puesto de honor entre de haber nacido aquí, muchos san loslos matadores más bravos; Carlos que can sus méritos lograron impe­Gasch Finito, que fué uno de los 110- nersè.
ville�os de mejor estilo y
.
de inteli- Y en cuanto á popularidad, tuvi­genera rués clara; Sandalia Fandos mas un DOll Tancredo, que en pocosEl scüorùo, que nli.ope y todo, veía meses llegó él. ser (salvo Mosquera) la111ás que muchos diestros que en su figura más interesante de España, elépoca pasaban por eminentes, y otros que más dinero dió á ganar á los em­muchos que alcanzaron como espadas presarios y el que más riñones demos­tan ruidosos triunfos, como el desgra- tró para aguantar á pie firme el sa-ciado Paco Aparici, Faórito JI." ludo de una res brava.
Recordamos también al Sapo, Nes- Lo verdaderamente lamentable espla, Félix Llaucher, .11/l1u/o, ,lforello, que as: corno hubo muchos que su­El l/Ie/, el Polios, 5'aIl/eret, Pepey, piero» aprovecharse de su temeridadBoca, Pas/oret) P(�ialllrgat El Blan- él 110 sacó el mener provecho.
'
quet, CllallY/o, El cordoóës, CIUT/fll, Porque la atona es menos nutri­J.Vtllll.'rilo, HI espartero ltl' Valencia, y tiva que las pe�hugas de una perdiz.el popular GarruJo, que en sus pri- . LATIGUILLOmeros años de torerero fué todo un
valiente, etc., etc.
En la actualidad tenernos dos 111a­
tadores de alternative: José Pascual
Valenciano, Isidoro Marti Flores, que
no hacen ningún mal papel en donde
trabajan, nluy especialmente el segun­
do que todavía puede llegar á tiempo
de colocarse.
Matadores de novillos SOI1 tantos,
que quizá me deje involuntariamente
alguno en el tintero. A 111i memoria
acuden en desorden los nombres de
Agustín Dauder, Copao, Petreño, Ru­
bio, (_;o/'dc/, Gabardi/o, Corli:iallo.
En banderilleros, tenemos-e-y lo
voy á decir en voz bien alta-vtenemos
los mejores. En el presente momento
histórico, allí donde salga uno de fue­
ra casa, y los hay notables, allí hay
un Clll! que compite con habilidad,
elegancia y rapidez.
Toreros valencianos
Aunque la verdadera Cuna de los
toreros sea Andalucía, 110 quiere esto
decir que tengan en aquella región la
exclusiva del arte y de la gracia para
la lidia de ganado bravo, y· corrobo­
rando mi aserto podría citar una lista
nada corta de matadores, picadores y
banderilleros.castellanos, valencianos,
catalanes, aragoneses, bilbaínos y has­
ta gallegos, entre los cuales, los ha
habido que pudieron competir con los
más aventajados diestros andaluces,
y por lo que á los valencianos
particularmente afecta, si bien es cier­
to que en punto á matadores de cali­
dad fué y sigue siendo muyreducido el
número, tenemos, en cambio, un cua­
dro de banderilleros qua se llevan las
palmas en cuantos redondeles pisan.
De todos ellos tengo el propósito
de ir ocupándome en estas columnas,
pero sin perjuicio de que en otra oca­
sión le dedique á cada uno el espacio
que merezca, voy á hablar ahora de
los toreros de la tierra, en general.
Del primer diestro que se tiene
noticia es de Juan Esteller apodado
Valenciano, que allá por el año 171S
alternaba siempre en reñida compe­
tencia con el fa111050 matador COno­
cido por ev Africano.
Hay.sin embargo, quien ha puesto
en duda la naturaleza de Juan Esteller
y alguien afirmó rotundamente que
era sevillano; pero corno yo na Creo
que de ello dependa el abaratamiento
de la carne, por mí pueden ustedes
escoger la opinión que gusten,
Luego. en 1798, aparece corno 111a­
ta?or de novillos y jefe de cuadrillaVIcente Cros (a) Jlo/'rJlo y mas tarde
tenemos al desgraciado Zécvc, primera
Vtctlma de la Plaza nueva de Madrid.
Sigue luego el sctabense JoaquínSanz.Punlere/, que alcanz6 envidiable




can premias en metálico cada cuatro
semanas á las tres preguntas rués ori­
ginales y cuya contestación me haya





CUARTA y ÚLTI)'[Á SE){A�A DE LA
PRIMERA SERIE
Preguntas recibidas y su contes­
tación.
35
Ganas tengo de saber,
y conste que no soy pillo,
��==========�F=========9�
Bazar Médico •••,•••••••".",!!""" ••••••",••'.: 'AnTA'LlnO (Cápsulas de Sándalo :5 � �n�,al�l c�,l����o�a.d�� !., Blenorragia, Cistitis, •• :: GAYOSO :: Catarros de la Vejiga e., y todos los flujos de •:1 los órganos genitales sin necesidad de inyecciones. ':• Se venden á 4 peBetas Irasco (.l'SO por correo) en •
• Ias principales farmacias de España v América. •
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Antigua casa J. CLAUSOLLES




La cosa es fácil. El comandante lle­
vaba una baraja completa en el bolsillo
del pantaló.n. 44
A ver, Fray Cara/aJltjjo si sabe vues-
Frescos aun los laureles ganados por
los ciclistas valencianos en las can-eras
de Ia Exposición Regional, se presenta
una nueva ocasión para que luzcan sus
facultades, debida {l la feliz iniciativa
del joven entusiasta D. Ramón Cano,
que no perdona Inedia de propagar el
deporte. Es un joven de acción, de los
que demuestran el movimiento
andando
y sus entusiasmos por
el sport velocipé­
dico le han conducido á montar un esta­
blecimiento de bicicletas á l a altura de
los mejores de Valencia y á organizar
carreras tan sugestivas coma las prepa­
radas para año nuevo, con
innovaciones
tan radicales, que abren nuevos horizon­
tes á los aficionados. Estarnos persuadi­
dos de que si éstos rcspondcn, como no
dudamos, al llamamiento del Sr. Cano,
secundando sus entusiasmos y esfuer­
zos, las carreras de Enero serán el pre­
ludio de una serie no interrumpida de
triunfos para el ciclismo valenciano.
cuya bandera ha enarbolado siempre á
envidiable altura.
Asilo deseamos por el progreso del
higiénico deporte (como lo titula el se­
ñor Cano en su prr)grama), del que so­
mos defensores, y por ello invitam.os .á
todos los ciclistas valencianos á quienes
exclusivamente dedica el Sr. Cano sus
entusiasmos, para que correspondan á
ellos en pro de sus aficiones y darnos
á
todos, desde estas columnas la expre­
si6n de nuestra más cordial enhora-.
buena, por el feliz éxito que necesaria­
mente han de tener tan loables inicia­
tivas.
Ile aquí un extracto de los premios
que se conceden á los carreristas y cuya
cuantía y número revelan la importan­
cia que revestirán estas carreras:
Grupo de carreristas clasificados en
primer lugar en las 'climinatorias.v-Pr i-
BULB1LIFERO-lO mejor para el pelO
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Oler premio: Una bicicleta con roza­
mientos B. S. A. de carreras. Segundo:
Una horquilla elástica. Tercero: Un
juego de neumáticos Bergougnan.
Grupo de los clasificados en segundo
lugar:
Primer premio: Un juego de cubier­
tas Bergougnan. Segundo: Un guía re­
versible de carreras. Tercero: Una bom­
ba celuloide 6 niquelada.
Carrera de motocicletas fuerza li breo
-Primer premio: Un farol de motoci­
cleta. Segundo: Un sillín. Tercero: Un
cuenta-kilómetros. Cuarto: Un bote de
aceite de 3 kilos, cedido por la casa
Vacuum Movilois.
Estas carreras se celebrarán el día 7
del corriente. las elirninatorias en la ca­
rretera de Chiva trozo comprendido
entre la Masía de San Onofre á Chiva y
regreso, y las finales en el paseo
de la
Alameda.
Están pues de enhorabuena los
afi­
cinados al sport ciclista en Valencia.
::BUZÓN"
J. G. C.-Cuando menos lo espere
se verá complacido; el tiempo pasa ve·
íoa. no debe usted, pues, impacientarse.
J. R, (En el tren.j=-Verle á usted en
él y con dirección aüaute los pirineos,
nos alegraría mucho, guasón. Quien como
usted se atreve á destrozar en prosa de
perro chico el sublime e'Tren expr�so"
de Campoamor, merece por sacrîlego,
vivir en el ObScllr¡l1lÙSII¿O HUís aósoieto-
Comprímo.e-et'ero qué es lo que
comprime usted amiguito? Cerno no
sea
la ortografía, no hemos podido ver otra
cosa; poner b donde debe poners� ti, s»
antes de ln p, yerre doole en Enrique, Y
comenzar después de punto con lct�a
minúscula, y otras que rrnóoroza �upn­
ma por no amargarte ln existencia;
no
hemos visto, repito, en qué, por qué, y
para qué, lo de cO"'jriJ"o; p';1e�
doce
cuartillas y nn poquito, es comprllnlrse
á
la inglesa con Roast-Beef.
Sr. D. A. Z.-El cáncer, lupus an­
giomas, leucoplasias, bocio exoftálmico,
úlceras varicosas, tumores escrofulosos,
manchas y graves enfermedades d.e
la
piel, refractarias á todos los tratanllen-
tos hasta ahora empicados, se curan �n
el Institute Radiumterñpico, de J\ladn?,
Paseo Recoletos, 3(, Madrid, por medio
del Radium, de acción verdaclcrarilente
maravillosa en estas afecciones.
Luis A. (Bilbao.): -Comc bien si que
lo está, pero resulta ¡",publicable prectra­
mente; no podernos, no fjuerc.mos hacer­
nos eco de críticas un tanto SI es, ,l?
ee
pornográfica; prensa tiene esa l�ca\¡d�d
que podría complacerle. ¿Lo ha
Intenta­
do ya y nones, que no
son pares? pues
á otro .perro COil esc /llJ"SO. _ 1
Trlstezas.-Le acornpafiamcë
en f
sentitnieuto, y no podríamvs hacer f!'.
s
por alguien de nuestra propia fam¡!13:
¡Publicar eso! digo, esto que tengo �elan
te y nubla mi vista, ni por
usted, ru por




[Pues. hombre! ¡Como no sea en
ambos sacan lustre á la ropa!
36
¿Qué raz6n puede explicar que el
hombre no corra como uu gamo, ni nade
como un pez, ni vuele como un pájaro?
{Preguntas que ya hizo Calderón en La
vida es rltC/lo y que nadie tués que Fray
CaralOl1tpio podrá contestar.)-Josalat.
que
tra Reverencia leer esto: Gu Gu • -Lo­
óezno.
en qué cosa se parece
un toboggan á un cepillo.
U» acomodador.
No hay dificultad, amigo. Url jar de
guall/es de pUl1tO. Sólo que sobra una s,
porque no se dice un par de gu aine un
par de gus.
45
¿Qué es lo primero que hace un cuer­
vo en la montaña cuando sale el sol?­
Una lectora.
Sólo diré al preguntón
que, Cil llegando á esta pasión,
tUl uolcdn, IUl Elna hecho,
me quedo tan satisfecho
como el ruisrno Calderón.
37 De ambas clases, gachó; pero á tl te
¿Cuál es la plaza que sólo tiene un lleg6 poca.
farol?-Paquito.
Amiga mía, sombra; pero conviene
tenerla mejor en las preguntas.
46
Oiga ozté señd Garalalltpio; [cerno tra­
jo zu morena la zai, gorda 6 ,/t.olía?-Es­
palia.
FRAY CARALA¡'¡PIO
La de sereno, niño.
38
¿Quién está más loco, el que pregun­
ta 6 el que contesta?-Crira"te",o Volá­
til.
El cupón para la Tembión de cada pregunta 'Ira
entre los llIlUIlCÎOS.
Ell la semana próxima, comc,\zari III �egunda
serie de preguntas y respuestas de cite concurso y
se
publicará la adjudicaclén de les peeruíce de la serie
prrrneru.
Yo creo que ambos á dos y por igual,
si se refiere usted á este concursito.
39
¿Quién inventó el zapato y de qué
manera lo hîzo?- ...\:.
Pues lo inventó una que iba descalzo
y, al lastimarsc los pies, \.0 haría ¡es ela­
ra! de lo pr-imero que le vino á mano,
dej£el de cocodrilo, por ejemplo.
40
(C6mo es que los antípodas, á pesar





Porque andan con pics de plomo.
41
Conocida la altura del Miguelete de
Valencia, lo que cobra un capitán de
marina y los ladrillos que entran
en la
construcción de una casa ¿cuándo habrá
un terremoto en España? -Z!
Aïortunadamente. taljenómenosísmjço
no se realizará hasta que usted tenga
sentido común. Respiremos, pues, que
va para largo.
42
Derechos de testarrentifacci6n de un
feto, hijo de padre inglés y de madre
italiana, nacido en un buque francés, en
aguas portugucsas y desembarcado
en
costas españolas, con arreglo á la legis­
lación antigun y á 11\ vigente.-D. PePko.
Me excuso de contestar á V., porque
el caso es muy erare y está previsto pal'
el artículo (00 del Reglamento de Coo-
sumos.
43
¿Cómo me explicará Fray Caralampia
que una sola bala haya herido á un co­
mandante en el muslo, matándole su ca­






























L2I. sOlnbra.-De nua ùistoria.










Los estragos del c61era.-�471lparito.
Los fantasmas.-J'oaquillita.
Las estrenas.-Co1lsolln' al triste.







Horchata de chufas.- Tanela.
Virgen y nlártir.-",l� (Con itustraciones).
Flor de estufa.-¡llano!o.
En el coche.-PON/Pollio. (Con ilustraciones.
jCarlitosl-tllarclzl'Jla,
En el cine.-(.m,plel. (Con ilustraciones).
La aldea triste�-Pingfe/. (Con ilustraciones):
Valencia 4 de Encra de 1912.
LETRAS Y FIGURAS
nuestro Concurso de 'Cuento, ilustrado,
EL éxito log-rado hasta hoy en este certamen por
LETRAS y FIGURAS, resulta verdaderamente halagüeño y
supera á todas nuestras esperanzas.
En el momento en que escribimos las presentes lí­
neas, aun no mediado el plazo de nuestra convocatoria,
ya asciende á setenta el número de los trabajos reci­
bidos.
Cabe, por este número, presumir el total de las com­
posiciones que se nos enviarán hasta 31 de Enero
actual, en que ha de cerrarse dcfinitivamente nuestro
Concurso de Cuentos.
La abundancia de ellos, tan superior, cual se ha visto,
á nuestras previsiones, crea á la Dirección de LETRAS y
FIGURAS una dificultad material insuperable: la de leer­
los todos can ci debido detenimiento, en. el brevísimo
plazo prefijado para su admisión ó no admisión en la
Base to? del cartel. Ante tan notoria imposibilidad, he­
mos de limitarnos hoy, como lo verificamos en nuestro
número anterior y continuaremos verificándolo en los
sucesivos, á insertar la simple lista 6 relación de dichos
trabajos, según el orden con que se han recibido ó
vayan recibiéndose, sin la referida distinción de admi­
tidos ó 170 admitidos, que reservamos para después de.
un examen meditado é imparcial de todos y cada unode los mismos.
Debernos, sin embargo, anticipar á los concursantes
que la primera impresión producida en nuestro ánimo
por la sornera lectura de sus trabajos, ha sido, por regla
general, altamente satisfactoria y que, así en los recibi­dos de Valencia como en los procedentes de Madrid yotras provincias, se nata, de parte de los autores, una
n.oble emulación y un deseo de acierto merecedores de
Sincero aplauso.
Conviene, ello na obstante, que los autores de Cucu­
los que 1105 honren acudiendo á nuestro Concurso, ob­
serven puntualmente todas sus bases y con especialidadla que alude á las dirncnsioncs del escrito, ya que nobastará con su bondad intrínseca para que pueda publi­
carse, sino que debe responder, á este efecto, á la limi­
tación de las dos páginas de nuestra Revista que ban de
COntenerlo, descontando el espacio destinado á las ilüs­
traciones gráficas.
A los concursantes �ue, como ya lo han verificadoalgunos, nos remitan tales ilustraciones Ó dibujos, nospermitimos recomendarles que se valgan de artistas
c?mpetcntes, á fin de que los indicados trabajos resultendl�nos de la importancia, cada día creciente, ele esta pu­bhcación que no los insertará ric otro modo.






i CONCURSO DE CUENTOS :
� :J:)E ··LETR..A..S y FXG-VB..A..SH �
�
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:: BOLETíN DE VOTACIÓN::
VOTO pOI' et cuento timlado




............... . ....... ..... ,��,��,..... . .
mano �iguc rucio golpe �omo coronncién de RU in­
tento. Entre 5u�piros ëctoros.» eeposa breve, ins'
tante' $U quebrantarlo cuerpo.
i.\b! su ho¡zar, �us sere, queridos pronto c�tará
con ellos. Na-tte le ha visto: el campo se le ofrece
amoroso para huir; llegó el momento. ,
M",., ¿que tnùldo fñticlico e" e�te? Una ... do� ...
tres campanada ...
ii.\[aldidón!!
Los murl)� fr;l)q é inconmovibles de su sepulcro,
le vuelven á I. realidad.
ITodo era un Fueñ"o! ...
El silencio y la negnlra de la noche envuelven
la td,te maosión del ca<tig·> humano.
En sombría celda \In misero penado evoca el
p , . tiempo dichoso de su libertad y de 1ôUS amores. El
1 .roxl111a la fecha ell que termina hoga r feliz, su� nncianos pilAres, 1.1S anches de luuae pnmcr afio de nuestra publicación, C011 lne aleg res rend as en que cantaba apasionado afJue su am:¡<la ... Tocio desfila en visión rápida por sues en el primer número de Fcbre- febril imafl'inaci6n.ro próximo, y exactos cumplidores de ¡Si �I pu<liera salir cie este lébrego nicho! ... Pero"uestra palabra, el1 nuestros nl'IITI"I'OS no, no es posible; hay que esperar Ia hora tan le�.. jana to.lav¡a de la libe rtad,Sucesivos iremos deudo cuenta à los �Ia�, {ol cs joven '! vigoroso; aun tiene alientoslëctores cl I t: suficientes para arrancar los malditos hierros del
t
,e as retor mas que
proyec-¡ c::.rco.m'do
marco de la reja por donde lodos lo!
a:mos introducír en nuestro segundo dias penetra una l imnsna de luz.nO de pubhcae,·ón. �Por qué no iDteDI.rlo� ... y uiéDdose â ellos,forcejea y lucha hasta que á un esfueeec eobrehu-
If. i\IOLINA
BULBILIFERO -- Evita la caspa
¡Era un _,
MELODÍA PARA VIOLONCELLO Y PIANO
SUenO.... FEaNONDO ¡nOllNR, aconW�fiamien(O de JOHN coarÉs
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Elíjanse cinco letras las cuales, com­
binadas seis veces, resultará:
I 2 3 4 5 Nombre de varón.
14325 t ;J})
5 4 I 3 2 Instrumento ajustador.
3 4 I 2 5 Pintor español.
3 2 J 4 5 Pez.
2 I 3 4 S En la milicia.
Rompe oabezas
MAAAAAI Ave.
G N e D e N S Ciudad d. Costa-Rica.R A A A A A R Villa de ¡,ragoza.
� N e E e O I Fundadora de una Olden.
S
A A A A A R PlOvin,ia esp'ñota.O N D N O T Min.ral.
MGT A T G I Fra" t,mili".
Carnbtense de orden las letras y eo-
LETRAS Y FIGURAS
locadas por lineas horizontales y en nú­
mero representadas se leerán los con­
ceptos indicados.
Aoróstioo gramatioal
A * A 'Yerba.
A . • . A Adjetivo.
A • A Verba.
A .•. A Adjetivo .
. A * A Verbo.
Reemplazar los puntos y asteriscos
por letras, y horizontalmente resultará lo
indicado, leyéndose en ln vertical de
asteriscos otro verbo.
SOLUCIONES Á LOS PASATI&MPOS PUi.lLiCADOS
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CASA FUNDADA EN IBB8
Fábrica de sellos de cauchú
y metal
TALLER DE GRABADOS OK TODAS
CLASES
PLACAS ESMALTADAS










�������� 1:�GA�LE3DE3I�SD�PE88n-AAdornos y génerosde punto
::::PRBCIOS BCOMÓ IlICOS=
� Almacén de Paquetería
E3
DOS MILLONES DE CORSÉS
Única casa que posee Ins dernteres creactones
- semanalmente.
CORSÉS LOS lolAs RICOS y ELEGANTES
Plaza Mariano Benlliure, 1 - VALENCIA
===========T==�L�ETRAS YTIGURAS�==�===========-�,�======
texto nuestra condenación para que I po podrá, efectivamente, exagerar Ia
las extranjeras sigan 'criticando toda: nota; pero en nada en absoluto
ha
la vida nuestra 111ojigatería, máxime ofendido á nuestras buenas costum­
cuando en todo las imitamos. bres; así lo he sostenido en algunos
Yo soy la primera en criticar las periódicos de aquí)' de Francia, yasí
modas todas que puedan afectar á la me atrevo á sostenerlo en esa
bella
moral y á la delicadeza que debe ser Revista de
la hermosa tierra valen­
nuestra norma de conducta, pero en ciana.
el caso presente hemos pecado las
madrileñas de injustas.
La hern105a dama de que me QCU-
La crónica escandalosa, se ha ce­
bado estos días impiadadamen te con
una bellísima extranjera que se ha





rís, que en esa
Iorruà ha tratado






ción en su vestir




aún, que el con­








de la h e rmo s a
.. obra de Benaven­
te, La losa de los
sne/íos, se pro-no­
vi6 en un conocí­
dlsimo teatro de







y en algunas Cil­
Iles, la presencia
del figurín vivien­
te ha dado que




• atrevido autor de
esta idea, más lo
es, que nuestra
reputación na sa­









__il no sirva de pre-
Eljabón Z U e KOOHrnedi ci na l ---
tiene un efecto antiséptico tan sorpren­
dente, que usándolo junto con la crema
del mismo nombre expulsa ell nllly poco
tiempo todas las enfermedades de la
piel, perfectamente con sue raíces, como
son las IIERPES, léntigo. BARROS,
picazón de ln piel, FUTtUNCULOS,
piel áspera, PECAS, exantemas, bulbos
endurecidos, etc., etc.
Resultadc siempre satisfactcrio. No
falla nunca.
Plduse en las farmacias siguientes:
EN VALKNCIA: A. Gamir, San Fer­
na.ndo, 34.-L. ,ridaI, Pi y Mar­
ga.lI, 54 y Farma.oia de la \: irgen.
EN C'\STELLÓ�: Fa.rma.oias de Pas­
oual y Serra.no.
Los Sres. Médicos que deseen pro­
barlo, se servirán pedir muestra al
AGENTE GENERAL:

















[",I ingIl, ,in ballena
:::: [orsHaja ::::
SUj,I adD", d, pecbo






son las que recibe el
magnífico estableci­
miento de ultramarinoS
el JAPÓN, de Joaquín
Fuentes, para vender, de
0'40 á 1 ptas. docena.
Bajada S. Francisco, 26.-YHlEKClH
SOCIEDAD DE SEGUROS I1UTUO'
contra incendio5 de edificios en Valencia
Esta Asociación de propietarios, verdadera cooperativa para el seguro
tiene aseguradas6.315 casas en esta ciudad
ABSOLUTAMENTE NADA han pagado en35 años sus
socios ó asegurados por el seguro de tales edificios, ex­
cepción hecha de los que han ingresado después de 1876,
que han satisfecho
VNICAMENTE LA CVOTA DE ENTRADA
Oficinas: en la casa de su propiedad, plaza de la Figuereta, núm. 1
--------------------------------------------------------




' HIJO� DE BL�S CUEST.A II '. '�,."' , .�-_t.,,:( �,; i Almacen-Droguena de S. Antonio Ilo...........� .._...._.. .._..I_.'_II_.I_ �
Máquinas GRITZNER para coser
Nuestra BOBINA CENTRAL es la única que borda lIiD cambiar piezas
S6lo con tocar un resorte queda en
disposición de bordar.
Esta novedad é inmensa ventaja, que
na llevan los demás �istemns, hace que
cada día sean más solicitadas por el
público.
)1 áquinas rectilíneas 'ValterGrlll1-
diosa para toda clase de géneros de
punto desde 250 peseta,




¡ Grinner -Bepectnj- 220 ptas.
! Hopper y e- cpopulnr. 195 •
ti) CRANDES EXISTENCIAS
r..._..�._._.--._,..-.-..._.._._..,
I PRESTAMO HIPOTECARIO es la i
¡ suscripción de valores de la
compa-;! ñía Madrilefia de UrbanizaciónI repartido en tre los centenares de
¡ fincas rústicas y urbanas y demás pro- ¡
! piedades que consti luyen los 19 millo- !
I nes del activo social. I
¡ Ninguna lrabacuenta ni demora en ¡
! 18 años con ninguno de los 60.000 !
I clientes. Ii Pídanse datos á las oficinas, LAGASCA, 6,bajo, de nueve á doce, y CIUDAD LI-
t NEAL, de dos á siete. I
I Apartado �=s, núm. 411 JL.._.._..__-.-.-.. ._..-..............
·'����:D PAPEL NADir N��T��:D
Pard perfumar las habitaciones ¿ los tonos
siguientes: ROSA, LI LAS, HELIOTROPO,
HENO, TREFLE, y VERBENA. las nropleda­
des higiénicas del PAPEL NABAT, sus grao
tos perfumes y reducido precio, lo hacen ln­
dispensable en toda casa á donde se desee
evitar todo contagio epidémico.
Ce'a con 6 paqueo Pt 1 '50tes, para 192 veces. • • • • as. .
Va á provincias por correo certificado, au.
mentando 30 céntimos, lo mismo por una
que por 10 cajas. �&igR�:��g:'NgMi4�gAri!:
CASA THOMAS - Sevilla 3 - MADRID
Precios especiales á revendedores
II :: : DIETARIOS, AGENDAS: :
:
y CALENDARIOS PARA 1912 II
La acreditada casa va­
lenciana de confeccio­
nes para seHora de
SE HAN RECIBIDO LAS ÚLTIMAS NOVEDADES
ImpIDnta ml'II'taI : ���E��Rl� =IJ : Objelos de EscritorIo :
- J. Fernández Almela-
San Vicente, 87·VALENCIA
Talonarios para. da.r partioipaciones de la. Loteria.
Plumas Stilográficas ó de bolsillo desde 0'75 pesetas
A BIas preguntó Eleuterio:
-¿Qué cosa es homeopatía?
)' Blas contestó muy serio:
-'lo creo que es otra vía
de marchar al cementerio.
A 1
.- la peletería Campins
as senoras dela Abadía de SanMartin
FOSFO GLreO KOLA
DOMÉNECH
San Vicente, 16 y 18
.....0 fREHTE I LA
fnI0GRAfil
'!!li -=-= !!li de NOVELLA
Maquinaria de ocasión
SE VENDE toda lu maquinaria de una
importante fábrica cie productos quí-
micos, entre la que hay
TRES CALDERAS DE VAPOR
sistema eBalcocke de 170 metros cua­
d ...'ados de superficie cada una.
Para Info'rme. detallado. dlrl·
giroe Ii D. E. de la Vega. en Bar.e·
Da. de Pie de Conoha..
PROVINCIA DE SANTANDER
Los niHos se deleitan
Los papás tiembla_!!
















PiDAS.! RN FARMACIAS Y DROGUKRiAS
====:3 Debido á la mucha importancia y venta de esta casa,
algunasfdbrù:as suizas de bordados, liras y entrcdoscs nOS han conc�did�
el deposito crctnsiuo para hacer rcutas d: precios de jdbrica. L..o� mCJor��
alf!,'odones son los de Las Barracas. Colores sólidos, negros lndestrv s
tibies. i'Jlù:os que no tienen comrctcncia posible por su calidad y precIO
para el público y maquíncras.
DESCALZO y VlllENA.-Llop, 8, y 10.-VAlENCIA
Lencería, Mantelería y Géneros
especiales para lutos
MUESTRAS GRATIS AL AUTOR
- B. DOMÉNECH­
Ronda S. Pablo, 71··BARCELONA















====DE FÁCIL MANEJO - MUY CÓMODO - AHORRA TIEMPO Y DINERO----
De venta: En ferreterías y toda clase de
establecimientos de Batería de Cocina.
EN vALENCIA: LUCIA Y CARBONELL, ferre­
tería de "EL FERROCARRIL". P. de Emilio
Castelar, 22 (junto á la subasta de Clement), y Al.
Iredo Calderón, I, teléfono núm. 70. Quienes entre-
garán un prospecto con un fotograbado de dicho
aparato á quien to solicite.
AL POR MAYOR: EDUARDO LLlSO, Représentante
general en España: Cavanilles, 3, entresuelo dere­
cha, Valencia.


















•Se solicitan rcpresentames solventes, en todas aquellas platas donde no los haya, para lo cual deben dirigirse por escrito á EOUARDO
LL1SO, AL;\IACENISTA Dr:: GUANOs. _. CATARROJ A [Valeaci a) 6 á 5\1 DESP .-\('110 DE VA LENelA, Cavanllles, 3, entresuelo de­





AG RADA BLE y eficaz remedio contra losca/arros recientes y cróni­
cos, IOJ, rOllqllcra,.fatiga y expectoración consiguientes, y auxi­
liar insuperable de los diferentes tratamientos para curar ln tu­
berculosis, según numerosos testimonies facultativos. Frasco,:;
pesetas. Plaza de la Independencía, núm lO, Madrid, y
f.. principales farmacias de España. l.
, !
, 'TUBER.cr(:rLOSIS •






El Corsé ModeloJulio Camps
PELETERlA-GUANTERÍA
la casa mejor surtida en estos artículos





Especialidad en corsés á
medida y corsés fajas
- - PRECIOS SIN COMPETENCIA - -
José Abad Martín
San Vicente, 15.-VALENCIAEX�ELSIOU DEL CUEBO GBBELLUDO
COBB LOS PELRORS, BRCE SRLlQ EL PELO y am SO calDp ¿'POB nUE' VIVID ��� ����:t:S�;�.�:�' E,�����i�lA���=� Il gnnS y SIO felicidad, CItando tan
fácil es obtener fortuna, salud, suerte, amor corres­
pondido, ganar en los juegos, en la lotería, en la
Bolea, etc., pidiendo el curioso folleto gratis, en. español,
a] Profesor YTALO. Boulevard Bonne Nouve­
lle, 35, PARIS?
SE GARANTIZAN 1.05 RESULTADOS
Y
DE VENTA: En las principales droguerías, farmacias
Perfumerías.
V4�� casa del inventor, Cirilo Amoró8, 34, baJo.­
.......NCIA.
PASTILLAS CRESPO
DE ::IM:EN"TOL "Y COC.A.iN'.A.
tos.Paracvita.r las enfe,rmédades. de la �arganta .�eben usarse siempre estas.pastillas, que no contienen opio ni sus compues­
Se
I �o ensucian el estomago, quitan la inflamación de las mucosae y las desinfectan y son muy agradables al,paladar. La tosca rna á la primera pastilla. Venta en todas las farmacias y droaucrlas á l,50 pesetas Ia caja.





I BULBILlfERO ��A:'::LO I
I Encargado en Valencia: Atanasio Delgado, BOTELLAS, 4, Peluquería. II
! Pídase en farmacias, perfumerías y droguerías.
i......... .._.. ...................._................................_........................._...._..._............_.......J
UBRI[A� Of lOlA, AIUlfJO� y MAYOll[A�
JUSTO VILAR É HIJO'







Cubeta blanca. IDepósito de S litros. Pomo tirador y
cadenilla.
Asiento de caoba.
Colegio "Rooke House Academy"
Precio: 48 pesetas
ORINADORES: GRANSURTlDO
Á PRECIOS REDllCIDOS ===
LAVABOS ECONÓMICOS
S.\LllO DE L.\\'ABOS I)E�nE
1 PESETAS CON \',(LYUI,A
ESTABI.ECIDO EN ]836_GIBRAr�TAR
Bajo Ia dirección de D. 1\1. J. Pltmnn
Se enseñan los idiomas INGLES, ]�SrAÑOL, ALEl\lAN,
FRANCES. LArix y GRIEGO.
CTJRSO CO;\IERCI.\L, comprendiendo (;EO(iRAFIA,
CORRESPOl'iDEXCIA COMERCIAL, ARIHlETlCA CO·
MERCIAL, CO:\OCI�llENTOS C0:lIERCIALES, TE:':E·
DURlA DE LIBROS POR PARTIDA nOBLE. ;\lECA:':O'
GR,IFIA, CALlGRAFlA, TAQCJGRAFL\, etc.
Curso general, incluyendo Historia, Gcograria con uso de
globos. Ciencias, Dibujo len todos rnmos'ï. etc.
Se preparan alumnos para el bachillerato, cuyas asigna·
turas, CUino otras del plan de enseñanza español, están ¡í
cargo del presbítero D. Adolfo G. Pou.
La educación religiosa está á cargo de Mons. D. J. Chin­
Cota, y del presbítero D. Adolfo G. Pou.
Estudios prácticos y útiles,-Se envían notas semanales
sobre los estudios.
Inmejorables referencias y seg-uros resultados.




Oculistm de Smntm Bárbmfa
Curación rápida de las enfermedades de los ojos
Tratamiento especial para las GRANt'LACIONES
Calle de Colón,31, bajo - VALENCI1\.
FABRICACIÓN ESMERADA
Bajada S. Francisco, 10 - VALENCIA
Motores VELLINO
I �ISOll"A, PETROLEO, mITEs PUADOS y fiAS
1301'111311.5, 1'II0TO-BO)V!B11.5
In9talaclol1es compteees para RIEGO





























Vuestro padecimiento es objeto de es-
.
•
caudalosa explotación, que podéis evitar
leyendo el -Tratamiento de Ius Hernias
y consejos á los que las padecen" S.a edición, 270 páginas.
Libro premiado con medalla de plata. Se regala á quien le
pida ó remita 35 céntimos para certificar. dirigiéndose al
autor, Dr. Bercero, Corredera Baja, 12.-\[ADRTD-
A los cosecheros de aceüe
Prensas hidráulicas y de tornillo con real prl ..
vilegio, premiadas con Medalla de oro y Diplomas de
honor en las Exposiciones de Zaragozay Valencia, años 1908,
r909 Y '910.
HIJOS DE ANDRÉS FERRER
C&11el de T&plneria. y ëuence; -Teléfonos núme­
ro. 129 y 130, VALENCIA
,-" "
u----���--���--�--�--���·���---WJ
¡Otros tiempos! ¡Otras costumbres! I
La!i pul ab r-as PIANOLA y PIANOLA-PIA;o.¡O rep r eseu tn n
uneae ru maroa de fabrica, y ps-even ímos á tos cf teu tea quedeseen PIANO I ...\. ó PIANOLA-I�IA.:'iO,que e"ltljn,\ estu� pala­bras que estall grnbadas eo todo" los verdadero .. InstrumentO"
Ciertas pt'l's"n;¡s encuentran rnuy natura!
quelus antig:u"" sillas de pOSLl y las diligen­
cias sean hoy rcempluzudas POI" lo-, trenes
r,-[pidos y los automóviles, ]It"t"1I no pueden
admitir innovaciones en el arte musical. fla
sido necesario que llegue nuestro siglo de
progres() par,. 'lut' los amantes clt, la bue-na
músirn deje-n dt, palidecer sobre escalas
fa"tidills,l;; y ('j('ITit'j'ls inu-rmin.ihk-s para
llegar á tOC<l1" r-l piano de un modo ace-pta­
ble. cuando existe-n instrume-ntos tan senci­
llos corno ingt'niosos, que suprimen la in­
tervención del artista en la ejecución
del teclado ('S decir, ('l terrible rucr-anismo
dt, Ins de-dus. SlH'iio ell' todos ]Il>; !Ji,lI,ist;¡�I,
conservando el ejecutante la libertad
más entera at punto de vista de inter­
pretar una obra, {'I en otros It>l"Illillos: "je­
rut rd;) ttl ('O\l10 Sl' sie-nte
LA PIANOLA-PIANO, r-un ln-, recie-ntes
pi'rfl'cI'i'lnilnlic'ntos del Metroestilo �' el
Ternodista ]1;1 hecho lItHI \'t'rd,¡c)('r;¡ revu­
lución e-n el ar-tc rnusicul. v su utilidad ha
sido reconocida l'fil' If)dil� 'las rt-h-brirladr-s
contemporúm as,
::I?:R..ECX<>� EN ::I?ESET.A.S
Todos los mstrumentos que se mencionan encuéntranse en "stock" en el
SHLÓN ŒOLIOI.-B. Campos. -"ionIás maría Rivero, Il. -mUDRID
PROVEEDOR DE LA REAL CASA
i\'OTA Las palabras PIANOLA y PIANOLA�PIANO represe-ntan nuestra 111ar(.:<1prevenimos il los clientes que deseen PIANOLA ó PIANOLA-PIANO, 'lUI cxiian estasto tán gr¡¡h;td¡;¡s en lodos los ve-rdaderos insu-umenros.
Slelwway p í unotnvpía no, h�.1I11 riotas.










































Pianos de cola STBlNWAy & SONS
1.Iinii\(\\re(.r.II,.--! l'ia,!I}(ul'tl, I) ,'hano. 4.')'"
() I,alp auro. 4.' ,<)
)JIlad,»,.. \ [.l>ann. .'�""
\ palo santo. S","o
Ilra"',n..: O'¡n', ,n,r I-'Ianoforl'-', cit palo aUI,.. . ,,,,,'oncer, (.ra� Piar 'rte , p I, auro. �.i"O
'.ran \ioolc) r ('on, e to. I ¡laO -anto , <l.�'I<'
Pianos verticales STEINWAY
rhe:--.le, \'erte!{ranrl, S\I'Ip 1\ ¡'hano,
¡.; palo anto.
�lorIcln Shr-raron.
















[AlD�HA� Dt �A��H rAUfA[[m" [t"THAl
a. vapor a alta o baja
presion





para deaí nfec ctou
Construcciones --
Bidones y Depositos - - - - - - metálicas
pueu tes vigas metal ca.
postes, etc etc.
para
toda olase de Ifquídos
Oiicinas y 'I'allercs: Camino Vu.ío del Grao (jllnto al pal<'
m v e l ]
COL ONIA Y QUINA












¡\ Il () ,\I Il: 1 I.JI,
Enlrada libre'
El mejor depurativo de la sang�
. ¡erI1P�
Cura cn pocos dill!!! Avartos!s, her-pe s, Hugli" en ta
.. r
haS,
y gargantll, cnepe , grano!!, escrofulrt.o¡. cc:r..:ma .... ronfle" tee
MabañonclI, almo r r-nnaa, grieta!! en la!! II1Ull0'l, aoror
h ueso ... etc. . S,,)
POI\\AOA CURATIVA "VHRDÜ" (CURACIÓN EXTHR.
DEPÓSITO É INSTRUCCIONES: Calle Escudillen, 22, Farmacia BARCELONA O.
VALENCIA HUOS DE BLAS CUESTA, Droguería, Mercado, !..
P.to ..r,,".dn•.1. l,;.t.l__ ".Jlel l.ay.RIII lahricRdO e-e .. re-",.men'e "l'ir" ·'1.etr•• 1 Pll[.r....
Tlutu N. St.tuber«
......_t. LBTJtA.8 T Pla......
LETRAS Y FIGURAS
MARGUERITE DE DENAIN
Ulebre artista gimnasta que actúa con extraurëinaric
éxito en er üran Circo Internacional de la feria
de ValenciaAño 1 :: Núm, 50







: Cupón de remisión de :
: UJ'{A pregunta para el :
• •
: <Concurse de Pregun- :















































fi meior aparato �el mun�o para 10m! el piano







===== s. P. H_ A_ VALENCIA
Fábrica de armas
---0'----
�árate, Anilúa � La
EIBAR (GUlPÚZCOH, ESPHÑO)
PISTOLAS . \UTOMÁTlr ..\S
EXPRÉSS, garantiZadas
====CAlI8RKS 635 V 765 ====
Desmontables rá.pidamente á la mano
Revolvers «Smith-Wessons , modelos belgas, españoles Y
americanos. legitimos de gran precisión. Oscilantes «Cosmo-
polite». «L'Eclair> con privilegio de invención
ESCOPETAS DE TODAS CLASES
Nota. .Nuesnas armas lie vend eo eo las principale¡ aemer+as de Eqlaiia
y del extranjero.
Hotel de París
El más céntrico D
moderno de YaiCIlc11
Peris y Valero (antes Paz).-VALENCIA
Cura infalible del Estómago é Intestinos
CON LAS
PA..STILLA..S JElBA..
Xluy Sr. nuestro: Desearnos á usted una perfecta salud en
particular de los órganos digestivos, pero en el caso de que sus
digestiones sean difíciles 6 padezca cie cualquier otra del estóma­
go ó intestinos, le recomendamos las Pastillas Jeba, que curan
sÎC'1l1prC y hacen desaparecer los vómitos, eructos, ácidos, dis­
pepsias, est refiimiento, dolores del estómago, ctc., ele.
E. ALCOBILLA (S. en C.)
DEPÓSITOS: En la Habana (América), Brasil, Lisboa, Barcelona, Bilbao, San­




Precio: 5 pesetas caja en
farmacias y droguerías
Se envia una mue,lra á
quien l a p ria, remutendo o' t5
en sello, de correos.
EM!!�E?!�E���AS Juan Fustery APARATOS COMPLETOS :: Lauria, 14-VALENCIA
••• _ ••• PRECIOS REDUCIDOS, INMENSO REPERTORIO - •• - - - •
NUEVO INVENTO' REVOLUCIÓN CINEMATOGRÁFICA., . El do,m"óg"'o 'o ,.odas P""" .10 aece- �XI A[fTllfn�. , • sidad de luz eléctrica con los nuevos _aparatos de lut de








� PLATA MENESES �
•
•
l' Primera casa en objetos para regalos
- - �I Arreglo plateado y dorado de objetos de- #A
ft. Variado surtido para Iglesias y Oratorios. g¡ - - - - - - - teriorados - - - -
- - - C.a
li
- Servicio para Cafés, Fondas y Vapores - III JABÓN ELÉCTRICO PARA LIMPIAR :
= VASOS Y CUBIERTOS de reglamento para
I� - - - OBJETOS PLATEADOS - - - =
: - - - - - - - - Colegiales - - - - - - - - �R Cubiertos PLATA MENESES garantizados i







... ù.UIS ù.RYHl'1R ...
PAPEL PARA FUMAR
HlSP ANlA
PRIMERA SERm SEGUNDA SERIE
IS vistas de la Elfposici6n 18
vistas de Eptsodíos de la




- Venta en toda España -
Se venden
olichés pUblioados en esta Revista
al preoio de 4 oènte. oentímetro ouadrado.






Catarros pulmonares y bron­
quiales, Resfriados, Bronquitis
- - - crónicas y agudas - - -IDS DE VENTA
enlasPRINCIPALES FARMACIAS
SE COMBATEN RADICALMENTE USANDO EL
Elixir Gomenol Climent RECOMENDADO
POR TODOS LOS M£OICOSEl mejofl em tiaép tlec de las vías J:fespitTatorrlas
Sancionado por la clase médica española y americana
Se vende en las principales farmacias yen la del autor
Peris y Valero, 19, y Comedias, 10.-YBLENCIH
PASTILLAS CRESPO
I>E l.\,l[ E]_"Iq or <>L "'Y Cl <> Cl .A. í ]_"Iq .A.
Para evitar las enfermedades de Ia garganta deben usarse siempre estas pastillas, que no
contienen opio ni sus compu���
tos; no ensucian el estómago, quitan la inflamación de las mucosas y las desinfcctan y
son muy agradables al paladar.
La
se calma á. ln primera pastilla. Venta en todas las farmacias y droguerías á l,50 pesetas la caja.
__
DEPOSITARIOS: PÉREZ MARTÍN y C.", ALCALÁ,9.-,MADRID
-
buena y barata en venta, establecida
en los alre-
dedores de la gran capital
""
Escribir á E. MARTÍNEZ, San Rafael,
2FARMACIA
Il.A.:a..CELONA.
